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BIENES B E L A GUEIiBA 
LA PLUMA 
Y L A ESPADA 
DIFUSION D E LA C U L T U R A 
H a corrido un rumor absurdo, con-
íorme al cual el Gabinete Eomanoues 
pensaba pa-ohibir á los militares oola-
iborar en la Prensa. 
A propósito de la disparatada habli-
lla escribe oportunameníte «La Acción» 
«que es abusivo para la autoridad á 
quien se atribuye tal propósito «pensar 
en eso p ' io ra , cuando está al caer la fe-
cha centenaria de aquella ^luma que 
dió paz á la espada para escribir el dis-
curso de las armas y las letraiD; y 
a ñ a d e : 
«Mucho ha rodado el mundo para 
que en los días de hoy, en que la inte-
iigencia es cada vez más necesaria com-
pañera del valor, se la quiera reprimir, 
desposeyéndola de los medios usuales 
modernos con que puede y debe mani-
festarse. Tanto valdría como retroce-
der á los tiempos del soldadote á se-
cas, figura á todas luces impropia del 
ambiente actual. E l militar á secas no 
¡tiene hoy razón de ser, porque es la 
unidad tipo del militarismo, y el mili-
'tarismo es un morbo que repulsa, por 
rn^tinto de su propia condición, la so-
ciedad modeama. E l militar atento sólo 
a la vida del cuartel sería i m solitario 
que pugnaría con el medio, y exten-
diendo el ejemplo desde la parte al 
todo, ese choque habría de ser más pe-
ligroso en la «uma, produciendo con-
flictos de imiponderable gtravedad a l 
condensarse en un mal enfocado espí-
ritu de clase.» 
L a guerra, el imponderable mal de 
la guerra, entre otros muchos bienes-
(que no hay mal que la Providencia 
no ordene á'algún bien) ha traído en 
sus alas de fuego el de difundir la cul-
tura en no pocos de sus cambian'tes, el 
de atraer y encadenar la atención á 
preocupaciones serias y fértiles, relati-
rvas á asuntos económicos, mternacio-
iaales de legislación y derecho, geo-
gráficos, históricos, étnicos, literarios, 
artísticos, etc., etc. Porque faltaban 
óro-amos en que recibirla y cauces por 
donde encarrilarla, no ha sido en Es-
•fcaña la benéfica ola de ilustración y 
gravedad ni lo ingente n i lo fecun-
da repe todos deseamos. Pero no tai-
tan Motivos por que nos feliciiemos 
Ty de todas suertes, al Poder publico 
no toca poner límites y vallas a la bien-
liechora invasión; antes debe promo-
?~pSe8 si en todas las materias es bue-
m?, y conveniente l a yulgarización de 
Tos conocimientos, en los militares pa-
2* ¿ o buena V conveniente, para ser 
VVMim"i T necesaria. Precisamente por-
X So<™ roTlfeSÓ 01 aíU^ P^T- ' te del C o n e j o en una de las ultimas 
cisiones celebradas por las postreras 
Co i t e ' hav oue reformar y crear tón-
^ en el Eiército y en la Marina espa-
Bola? y pormie lo uno y lo otro ha fe 
«oí iar muchos millones, urge que la 
o p S i i á n sepa no poco y se interese mu-
cho por las cuestiones que afectan a 
q i milicia. Nosotros hemos dicho repe-
l a s veces que hace falta educar al 
mueblo para V e *o estime millones 
^ J - w i™ nue se emplean en cons-
^ I m l a z a d o ó fortificar una ^ 
J Hav auien dude de que la demoenr 
Í i 7 ambiente y l a contemporánea psi-
c í o g ^ ^pu lar no eons enten se haga 
e x c i t o ni marina sm la asistencia > 
Ü e l a s muohedumbies? 1 ¿quien a^e 
hablar de asuntos militares y ynlg®-
Í W ese orden de conocinuentos y 
X X las simpatías de las masas 
,si,no los militrres. que ^ 
vnrnción los conocen y los aman. 
J ^Ko f l^cididamente no creemos que 
¿ ¡ s * l c r .onde de Romanen es piense 
% i n h i b i r á los jefes y oficiales del 
^ r ^ r ^ ^ ' r e s u c i t a r a V ^ 
nando vxx, cl «funesta, «la 
^ r a ' ¿ n S . ese Gobierno ¿iba 
™ e l l i & , el progresista..., aua-
a ser & a \ al vejamen la contra-diendoal enor y ai ^ 
d i c c i ó n a u n ^ u p " 
d ñ - ? 
V E M I CARTERA 
Asociación de Jóvenes 
Propafraridistas 
' Hoy '* las siete en puntó de la tarde 
J e t o a r Á su acostnrnírada renmon se-
T a n a l el Primer Círcülo de Estudios K X C. N ^ e l P.> en el sa on 
Ue E L D E B A T E (Desengaño , '¿J-
sEirvicio TELEGRAHCO 
S H A N G H A I 7 
Xa provincia <h Ka«an-Taung se ha ^ 
olaracio indoix^ndiGn-t^-^ 
La censura francesa prohibe 
la crítica 
ÑAUEN 7 (10 m.) 
M C lc^nceaa , en el «Homme Enchaine», 
protesta que la c-cnsura francesa prohiba 
toda S t i c ^ Opina que los errores 
v . n eg pcoesano de^u'onrlcs, dos en v e r d u " 63 , , „_ i c imientos que se avecinan 
porque los acon^^1-"1 1 , i indos desengaños al puo, pueden cnusar gri.1Iim , , j „ ; „v„ . . 5 q ,ue jbodo el mundo sabe blo francés, v dice ^ , 7 ' ¡ ^ ^ 
{ e *. A -)csnr de su beroismo, que los franceses, a ^ T r ^ . j „ J x- i.- 4 ko«sa ahora, en Verdun se están retirnrdo, lias\ a ' ' • x* x * £ ' .^í. Bnand trata de lentamente. Afirma que L 
x- J- A * f. ases, las derrotas convertir, por medio de t i w ' 
en victorias. . 
M . Clemenceau termina d.^iendo: ,.<Cons-
¡fcruíd diques y mueres que n^s ipiotejan, y 




E L O B R E R O , S U CASA Y S U JARDIN 
0 
—Cuantos llegan á Berlín, del Norte, del 
Sur, del Esto ó del Oeste—nos decía Hols-
tein—, después de haber atravesado llanu-
ras interminables, monótonos desiertos y es-
tériles campos do patata, desperezan su tedio 
al contemplar de pronto un espectáculo muy 
interesante y que de seguro no vieron en 
ninguna otra parte del mundo. 
Imagínese usted—me decía Hodstein—una 
gran ciudad desplazadísima y encinturada por 
inmensos terrenos dindidos en rectángulos 
do unos 20 metros de fondo por 15 de frente, 
sin más separación que unas sencillísimas 
bajTcras rústicas ó unas simples alambradas 
oon púas de aoero. Siga usted imaginando 
en el centro de cada una de esas innume-
rables parcelas una casita como un juguete, 
y en lo más alto do cada casita, una bande-
ra de los colores nacionales. E l efecto á dis-
tada de aquellos miles y miles d^ banderas 
flameando sobre miles y miles de diminutos 
hotelitos rústicos es de lo más pintoresco 
y original. 
Los alemanes apellidan á estos jardines 
obreros los «gartenlauben». Son, sin duda, 
fuente de salud y verdaderos «pulmones» de 
las ciudades populosas. Una Sociedad de pro-
pietarios divide en parcelas vastísimos terre-
nos que circundan la capital. Después arrien-
dan esas parcelas á todo el que en arriendo 
las solicita, y por una cantidad extraordi-
nariamente pequeña. Los obreros, que son 
los arrendatarios, construyen una choza ó 
una casita rústica, donde pasan oon su mu-
jer y con sus hijos la nodio del sábado y 
todo el día siguiente. Durante los calores es-
tivales, muchas de esas familias obreras 
duermen en sus thoteles», que poco á poco 
ran acicalando y mejorando hasta conver-
tir algunos dé ellos en muy cómodas y con-
fortables moradas. 
Do la misma manera, la tierrecita en bar-
becho que circunda osas viviendas se con-
vierto muy pronto en un bello y saludable 
jardín, con llores, con árboles y con plantas 
trepadoras que -cubren los cobertizos y em-
palizadas y ensombrecen en la época de las 
solanas caniculares. 
¡ Tan numerosos son los aspirantes á es-
tas parcelas de terreno, quo las toolonias 
berlinesas» (institución que sólo data de hace 
diez años) han tenido que reconocer mejor 
derecho á los obreros de más numerosa fa-
milia, y sobre todo, con mayor número do 
hijos! 
Cuando hay noventa ó cien familias obro-
ras que han solicitado terrenas, el Comité 
de propietarios las invita á que, de comrún 
acuerdo, se reparta,!! las parcelas y hagan 
á su gusto el trazado de eallecitas y ave-
nidas. 
Esta «colaboración» obrero-patronal es 
práctica, es útil y es educativa. Acerca á los 
do arriba y á los do abajo. Los une amisto-
samente on una labor común. Y eonoedo al 
obrero iniciativas propias, dejándole pensar 
y tíbrar por su cuenta, sin ataduras ni Hu-
gos tienes. 
Esos noventa ó cien obreros, futuros pro-
pietarios, se reúnen un día para «planear» 
sus casitas y el emplazrjiiiento de sus jar-
dines en barriada. DLsouten, examinan, rec-
tifican, se hacen mutuas indicaciones y oon-
cesiones... Por fin llegan á un acuerdo, que 
los propietarios no osan omitradocir. 
La tierra que se les asigna es dividida en 
noventa ó cien jardincitos, de 250 ó 300 me-
tros cuadrados cada uno. Alrededor de Ber-
lín hay actualmente dos mil jardines de éli-
tes y otras tantas casitas higiénicas, donde 
moran otras tantas familias obreras, á ra-
zón do ouatro niños per familia.. 
En verano, cada obrero paga por su «hotel» 
¡ ¡ veinte (éntimos ! ! semanales. 
En invierno sólo abonan la ínfima cantidad 
que corresponde á las tierras. 
Iva construoción de esas casitas, ideales 
desde el punto do vista de la higiene, es para 
el obrero berlinés cosa harto sencilla. Por 
20 francos se le facilitan «todos los materia-
les precisos» para la construcción fe un 
«chalet». El valor real de esos materiales es, 
desde íuego, mucho mayor; poro la Cruz 
Roja germana i>aga la diferencia, en l)one-
ficio de los obreros. 
Recientemente se ha llegado á más. Dis-
tintas CcmpíUiías benéficas han canaliiiado 
«gratuitamente» esas lindas colonias obreras, 
ouvas easitno y jardines tienen agua abun-
dante y alumbrado eléctrico. 
¡Y, por supuesto, su bandera I . . . 
C U R R O V A R G A S 
IMPRESIONES 
DEL DIA 
REIMS. E V A C U A D A POR LOS FRANCESES 
para Diputados á Cortes 
por Madrid 
D.FePiisfirez Bueno 
D. Juan m o a casuso 
Inglaterra y los derechos de las 
pequeñas Naciones 
SERVICIO RADIOTKLEGRXFICO 
ÑAUEN 7 (10 m.) 
El periódico suieo «Berna Tagcblatb. t ra . 
la actitud de Inglaterra con Grecia 
y H c W d a , y declara quo la Gran Bretona 
está dispuesta, al parecer, á prescindir, se-
gún circunstancias, ^ derechos de las 
j ibiones pequeñas : por ejenipV. W ( í r^ i a 
sólo puede prenderse bencina presentando 
un viile 3e. U Embajada inglesa, porque, do 
lo contrario, Inglaterra /tfgará á Greci^ el 
carbón necesario. Hasta las » i a 9 M autft. 
ridades militares griegos tienen que solicL 
tar élites el permiso ing l í . *1 quieren ohte. 
ñor beiT'nna y petróleo. El peri<tfioo termi-
ron esta* palabras: «Estos gen hechos 
que n* ^cesitan ocTU-Cntario alguno.» 
Noruega ha perdido Q] buques 
«EKVÍOO TELEGRÁFICO 
COPENHAGUE 7 
Con arreglo á los datos ohci*W publica-
dos rocicutemente, resulta que las pérdida^ 
de la marina mercante noruega, desde el 
comienzo de 1» gnpj)a; ascienden á 91 bu-
quea. . : 
D E L A P O L I T I C A Y L A V I D A 
o 
M I R A N D O ALREDEDOR 
¡Calma, señores, calma! 
Apaciij •'' mos el sistema nervioso, no con-
fundamos el dolor con el discurso, y á ver 
ai es posible discurrir como varones. 
Inglaterra ha dicho: 
•(Que no aporte un barco, ni aun neutral, 
á las costas alemanas.» 
E l mundo ha. obedecido. Los •neutrales 
han obedecido. No Ueya un buque á los 
jiuertos gttmonos, 
T , naturalmente, como ha bastado la in-
timación, la (¡ran Bre taña no ha tenido 
que imponer su voluntad á cañonazo l im-
pio. 
Alemania ha declarado el bloqueo subma-
rino á Inglaterra. 
Y no obstante, abordan barros á las cos-
tas británicas con toda clase de cargamento, 
incluso maderos, que se afirma son para 
las minas de Cnrdiff, y luego son, alguna 
vez, para las trincheros de Francia. 
Consecucntcmcntr, Alemania, en alguna 
ocasión, echa á pique algún buque. Y no 
poros aliadúfilos ponen el grito en las nu-
bes. 
¡A saber lo que hubiera hecho Inglate-
rra si se hubiera osado contravenir sus ór-
denes! 
Es esta particularidad lo que conviene 
considerar antes de rasgarse las vestiduras 
á propósito del hundimiento del «Vigo». 
Que se tnform-e el Gobierno... ¡b ien! Que 
reclame, si es jyreciso... ¡b ien! Atas que, á 
tontas y á locas, se hable por hablar, se 
falte á la justicia, se creen dificultades y 
se aticen odios... ¡eso no! 
¡De ningún modo! 
m • m 
Maurice Barras, en un editorial d« uL 'E . 
cho de Porisn, afirma que los franceses son 
hoy más fáciles de gobernar que nuwa . 
Admitiendo que jamás sea fácil de gober-
nar alguna nación, y que entre las tales 
cuente la francesa, en efecto, ahora, cuando 
los siíbditos de M . l 'oincaré no tienen otro 
jiensamicnto ni otro hipo que arrojar á los 
alemanes de Francia y conseguir la victo-
r ia , puede que no se ocupen de las disposi. 
dones que dan sus poderes legislativo y gu-
hernativo, y resulten así más cómodos de 
administrar y di r ig i r . 
Lo malo es que de tan naturales y aun gln-
rinsas prearupacinnes y relativa, distracción 
de los ánimos abusam los políticns rndirnlrs. 
^Aprovechándose de la guerra y de ms 
eninriones—dice Barrés—, deslizan en el, Có. 
digo las más odiosos novedades legislativas.» 
Se refiere el insigne novelista al impuesto 
sobre la renta, con su declaración y tasa-
ción. 
Frobahlemente, si etn tiempos normales 
se hubiera discutido esa ley, no habría pa-
sado. La nación, atenta al fin á que tiende, 
la habría repelido. Porque es un arma poli , 
tica puramente la tal ley, abonada desde su 
nacimiento para que d su calor germinen 
todas las t i ranías y todas las venganzas. 
Figúrense los lectores; ¡la tasación de las 
rentas y ulfilidaíles, y por ende, la fijación 
de lo que debo t i l i n t a r cada rentista, al ar-
bitrio de un funcionario del Gobierno! ¡Po-
bre del que ose formar en un partido con, 
trario ó se permita hablar, escribir... ó pen» 
sor diferentemente del gusto gubernamen-
ta l ! 
/ N o podrían los buenos franceses, igual 
que los malos, simultanear con el anhelo y 
procuración del triunfo los menesteres éstos 
dr la política, de la baja política, y atajar 
el paso áVos rejdilcs? Porque si no, malas 
van á haberlas dentro, en lo nacional, por 
1 m,uy Mrn que láanufñesen en lo inteniario. 
'. ind. Y ¡no digamos si, al fin, son vencidos. 
\ y, además, se Kalldn coh v n lote de leyes 
I enmn las de «cl impuesto sobre la renta» y 
I de ulos pupilos de la nación»! 
• • • 
M, Claudc Farrcre acaba de publicar una 
nueva novela. Se t i tula uMlle. Dax, jeune 
filie». 
Alicia Dax, hija única de un ^opulento co. 
mcrciante de Lyón\, tiene veinte años. 
Es tá en vísperas de casarse con un abo-
gado joven, de muchas esperanzas y no 
despreciables realidades... M . Barricr. 
Una conversación, oída por casualidad, le 
pone al tanio de que Barrier, al casarse con 
ella, hace un ((casamiento de conveniencia». 
En ¡'i rebelión del alma, exquisita y ro-
mántica, de Mlle. Dax contra la desilusio-
nadora verdad, y en su existencia añorante 
desde cl punto en que brutalmente le ba-
tieran las cataratas de los ojos del alma, 
estriba el «patos» de la última obra de M . Fa-
rrere. 
A l (¡uc nosotros llamamos con rudeza, 
t m f m V f l írt fCftul'iión (¡uc nos cansa, 
Hfitamicnio de e^nvcniejvciti^, los fuinfe-
sts lo denominan, con un mimo delator de 
la aprobación que les merece, ((casamiento 
de razón». 
Y ¡ahí está el problema!, en saber y de-
finir si r l casamiento razonable es el que 
se hace por amor ó el rjue se hace por con-
veniencia. 
fia salida consistente en fespófulerj u& rn-
zí/n't'/K fHMf} ' " r l ¿«ai adunan el amor 
y la convcniciHHi», f | demasiado i imfi is ta 
para que pueda admitirse cqmq rojlu genc-
vah 
No resuelve la difieutlad, ante* niu-ut'.nn 
otra, por lo común, insuperable: la de t¡M 
se den juntas condiciones corrientemente 
sepaixulas ó á la greña. ¡ Líbrenos Dios de 
decidir entre el: ((contigo, pon y cebolla» y 
el : (dos dudas, con pan son menos» \ 
¿cómo no consignar f[ue á los aman-
tes del d ía no hastan d árbol, h piedra y la 
f U f i f i t p , ¡sobraban á los de Campoamor 
para creerte en t i paraíso terrenal? 
Y ¿cómo no consigmr tutuytén que en 
este mirar ú la balsa, más que al rostro y (li 
talle, y... oun más que al alma, suelen ser 
lat mujenf cfintejnporáneas las que llevan 
sobre el hombre la palma del yüéitivismo? 
R. R 
R E L A T I V A T R A N Q U I L I D A D EN L A REGION D E V E R D U N 
E X I T O S RUSOS EN E L MAR NEGRO 
F R A N C I A . — D i c o el comunicado alemán que han sido inútiles los ataques franceses contra las posi-
ciones alemanas al Nordeste de Avocourt y en el bosque de la Caillete. E l parte jrancés afirma que han 
rechazado las tropas francesas un ataque alemán contra las posiciones al Este del pi ^blo de Hauconrt. 
A l Sudeste de Bethincorut se atribuyen algunos progresos en la reconquista de elementos de trinchera 
ganados la noche anterior por los alemanes. 
E l parte inglés comunica que los alemanes penetraron en las trincheras inglesas de Saint E/oí, pero que 
fueron desalojados, continuando la batalla aún. 
Noticia aEe Journaih que la ciudad de Reims ha sido evacuada por los franceses. 
R U S I A . — A l Sur del lago Narocz atacaron, inútümentc , ¡os rusos. E l parte moscovita asegura que 
los alemanes han tratado, sin éxito, de reconquistar el puetiio de Swuzkpwne. 
M E S O P O T A M I A . — L o s turcos han perdido también la segunda posición de Kutum-el-HanTiah. 
V A R I A S . — E n el mar Negro, \ in submarino ruso ha hundido á un Vapor turco y 6 once taleros Ae la 
misma nacionalidad. 
Un avión de linea moscovita bombardeó al «Breslau», que huyó rápidamente, según el parte ruso. 
LA S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
E N T O D O S L O S F R E N T E S 
Clemenceau no está contento, y en las oo-
lunmas <le L'Homme Enchainé ha tronado 
contra la Conferencia de los aliados, decla-
rándola inútil y hasta perniciosa, señalando 
amargamente su lado teatral... ¡Calma, cal-
ma!, replica Alfredo Capus cu Le Figuro... 
| Hay que esperar á ver los resultados do esa 
Conferencia I Aplicad el oído... Los rusos e?, 
peran que el deshielo termine para lanzar 
sus enormes masas á la reconquista del te-
rreno que perdieron, y en Armenia siguen 
batiéndose cerca do Trebisonda; pero aque-
lla marcha v:ctoriosa do que hablaron des, 
pues de la toma de Erzerum parece que ha 
atacado en los orígenes del Brenta (un poco 
al Nordeste del Sugana) y en la parte Sur 
del vallo del Isonzo; y si, según el radio-
grama de Roma, han sido rechazados esos 
ataqties, de sondeos no más debe tratarse, 
pues el hecho de coger los italianos solamen. 
te 13 prisioneros bien á las claras demuestra 
que la densidad de las oolumnas de ataque 
habrá sido pequeña. Cuando el sol derrita 
el manto de nieve de los Alpes será cuando 
podrá esperarse que las operaciones adquie-
ran mayor amplitud en el frente italiano. 
Ya hemos llegado á Francia... Me meto 
entre un montón de periódicos franceses, 
y hay que convenir que el tufillo de la letra 
de imprenta respira optimismo. Donnay se 
entretiene en Le Figa-ro en discutir si el 
soldado francés do esta época debe llamarse 
poiíu ó gars. No; no debe llamarse poilu; 
deduoo ol académico f r ancés ; y el pú-
blico panisiéoi contempla entumismado, en 
la puerta do la Subsecretaría do Mu-
MOLXCWVCÜ 
4 
sufrido un alto, y lo que ee peor, la encua-
dra turca, de la que fonna parte el Brcslau, 
crucero alemán de los que se refugiaron en 
Constantinopla al principio de la guerra, 
prolongando el flanco izquierdo de los tur-
co?, ha atacado al derecho de los rusos, que 
se apoyaba en las costas del mar Negro. Es. 
tos últimos so apuntan éxitos en el alto 
Tchoruk (croquis 3), y en los pasados días 
nos dijeron que andaban también por las 
regiones de Much y Bit l is . . . Antes de que 
los rusos puedan llegar á Constantinopla, 
al ^Mediterráneo, en la dirección indicada 
por la flecha, para cortar todo intento de 
expedición á Egipto, ó á Kut-el-Amara, para 
darse la mano con los ingleses, la guerra ad. 
quir i rá gran amplitud en Rusia y apagará 
el fuego de Armenia; y oomo á más los tur-
cos parece que han reaccionado, y ya no sólo 
no se retiran junto á la costa, sino que 
atacan, si es cierto que han sido rechazados 
(según los rusos), falta que los turcos ha-
blen. Buenos serán los propósitos de rusos 
é ingleses vendiendo á darse la mano en 
Asia; ¡peto los separan tantas leguas do 
mal camino!... Hasta aquí tiene razón Clc. 
:v< moau. ;,Qué importa que hayan caído, al 
fin, los aliados on la cuenta do que la unión 
hace la fuerza, si para formar una cadena 
sólida los anillos que han do constituirla 
están separado* por cientos de kilómetros, 
y donde se hallan vecinos (en Francia), á 
la vista del menos perspicaz salta que no 
se unen, no reporcutiendo en los frentes in-
glés y belga los tirones de Y^v^W? 
¿Dan señales do vida kw HUÜIOS servio-
angío.tranceses en Salónica f... Tamjioeo por 
aquí se ve apuntar ol resultado do la Con-
ferencia... y tiempo hace que el telégrafo 
ha dejado en paz á Grecia y Rumania, que, 
como satélites de la plaza de Salónica, gi-
raban á diario alrededor de la malhadada 
ciudad. 
Acaso por Ital ia se atine á distinguir un 
rayo do luz. Solos tienen que luchar los i ta , 
líanos en Tripolitania, y Albania, y solos 
han de combatir en I tal ia . Y el oaso es 
quo siguen a'-entuándosft kís ŝ ntc^mas 
que los austriaco.s van ? tomar la ofensiva, 
pues por el valle de Sugana (v0a*e el cro-
quis que anteayer publicábamos de Ital ia) 
hav "oorabates do aíiállería particulamneinte 
violentos» (del parte oficial de Roma); han 
niciones, dos proyectiles monstruos, del ta-
maño, del tamaño. . . de mayor tamaño, dice 
Le Ma t in , que los mayores proyectiles aJe-
manes. Le Croix, más explícito, afirma que 
se trata de proyectiles de 40 centímetros de 
calibre. ¿Ence r r a rán esos monstruos el se-
creto de la victoria?... Lo que desde luego 
demuestran es cuan en lo cierto estaban los 
romanos al afirmar que no se debía hacer 
la guerra á un mismo pueblo durante mu-
cho tiempo, porque, al fin, éste copiaba ar. 
in;is y prooedimientos de ataque del enemi-
go. Mas no todo puede copiarse. Habrá 
quien copie á Velázquez, Goya y Muri l lo 
maravillosamente, sin conseguir jamás lle-
gar á igualar á estos artistas. El pnneipe 
de Soubieso quiso copiar á F<jdwi«o svi ma. 
niobra del orden oblicuo, y la copid, y más 
le valiera no haberse metido en tales andan-
zas y no hubiera tenido que apuntarse el 
desastre de Rosbach. Para transportar los 
monstruosos cañones que disparan esos pro-
yectiles son necesarias muchas y buenas vías 
férreas. ¿Las tienen los franceses en el ice. 
tor de Verdun P... Según el croquis quo pu-
blicamos, tres ferrocarriles llegan á osa pla-
za por la izquierda del Mosa. E l trazado 
junto á este río no lo podrán utilizar, por_ 
que debe estar batido dvsdo Saint Mihiol ó 
eus inmediaciones; luego no disponen más 
que de los dos restantes y de otro de vía 
estrecha que, según Le Tcmps, se ha oons-
t ru ído durante la guerra, y que ignora por 
dónde va. En cambio, loa alemanes tienen 
once vías férreas en las inmediaciones do 
Verdun... ¿Que quién rae lo ha dichoP Le 
Tcmps, en un artículo que t i tu l a «Impre-
visiones)», y á fe que no será yo el que tales 
imprevisiones fon-a tenido. 
¿Y qué? . . . ¿ H a n tomado ya los alema-
nes Verdun P... ¿Es t án para tomarlo?.., 
Ciertamento que no; pero á esas intorro-
KncKmes so pnode eontostar con las que 
dirigía ni ejército la Convención en su pro-
clama de 19 de Octubre de 1792: « ¿ H a re-
pasado ol Rhin el enemigo? ¿So ha recupe-
rado á Longwy?» O Ruetonio era un embus-
tero ó Augusto d i j o : Festina lente... (Apre-
suraos lentamente.) Y Jos alemanes, por e». 
i» vez, imn dado en tomar pdt nrtículofl do 
fe las palabras de. Augusto. Tienen prisa y 
van despacio para ahorrar vidas humanas; 
pero ello es que avanzan, avanzan siempre, 
con la fatalidad de las boran, que'l i ieien 
taka y la úl t ima mata. Tomaron IVJalau-
cMir i ; se apoderaron do la» posiciones ftfan. 
cesas que había al Norte del arroyo du FOJ-
gegi (el (pie pasa por Malaneourt y Bethin-
court), v de Par ís dijeron: «¡Bahl La» to-
maron porque las habíamoB abandonado nn-
tea.» Ahora se han apoderado de Haueourt, 
y desde Francia pregonan: «Hauoourt , es* 
aldea, no es ya más que un nombro, un 
montón de escombros.» Do acuerdo; pero do 
Malancoirt á Haueourt hay casi un hi-
lómetro de distancia, y briosamente doben 
haber defendido los francef»ei esos escom-
bros, cuando han dejado en manos de su* 
enemigos 11 oficiales y C31 soldados. 
Días pasadas bombardeabaoi.. los alema-
nes el bosque do Bourrus y Esnes; ahora 
son este úl t imo punto y Mont7x?villo los quo 
sufren «1 fuego alemán, así enmo Bothin-
court y la altura de Poivre. AI Sudeste do 
Douaumont «hemos progresado (parte ofi-
cial do ParÍB) en un fronte do 500 metros 
y una profundidad de 200». Y Bxitos apun-
tan también los franceses al Noroeste de 
Avocourt, en el llamado Bosque Cuadrado 
{en el plajio del Estado Mayor francés no 
está) , donde cogieron 50 prisioneros y en 
el bosque de Caillete, donde rochaz^rím á 
lo> alemanes. Hablan éstos, y á su vez cuen-
tan que fracasaron los ataques de sus ene-
migos en ose bosque. Yo me lavo las manos 
AhHÍHIA 
»IIUCP 
después de consignar ambos hechos, y coma 
quiera que á la distancia que vemos la gue-
rra, y eon la información deficiente de los 
partes oficiales, no se puede apreciar bien 
más que lo quo los gráficos cantan, el de 
hoy á voz en cuello gri ta un nuevo paso hacia 
adelante de los alemnnos ai apoderarse dw 
Haueourt. Poro en cambio, como t e n d r á n 
debilitado el resto do su frente. habi.vWo 
llevado sus mejores tropas frente á Verdun, 
posible rs que belgas é ingleses hayan lo^ 
grado alguna ventaja en el Occidente de 
Francia. No : han bornliardeado la línea 
alemana los ingleses y han hedbo estallar.-
unas minas; y de los ln Igas nada se sabe 
¿Tendrá razón CleouenceauP... ¿Donde e--
tá el cerebro direotor capaz do encon i r 
la armonía y de funjdir en un solo . • - . M , , • 
á pueblos de diversor, ideales y do i? i ien-
ses opuestos?... El gonin íe impone; «.i i-u» 
genio existiera, ya se habría tmpue^tsh ?é 
habría apoderado do aquel bastón d" marK.-
col que se sacó á relucir al comensar la gue-
rra, y, no contento eon tal atributo dei 
mando, «e hubiera ceñido un» corona. 
ARMANDO GlíERRA. 
El general Alfieri, subsecretario 
de Guerra 
SERV1CK» m E G R Á F l C Q 
R O A U 7 
El l i t e r a l Alfieri ha sido nombrado sub-
secretario del Ministerio j j , Querrá, ou 
sustitución, del n « | o i ; p^nwfc] Elia, que di-
mitió. 
SahaZó 8 rde 'Abril 'de 1916, € L D E S A T E MADRID, 'Año V I . M m . t ^ i 
D E F R A N C I A 
L A EVACUACION 
DE REIMS 
M A I t Y A I R E D E ROMA LAS 1JJUJ.IJ->\-J.1*L^-
L A N A V E G A C I O N 
INTERRUMPIDA 
A L E M A N I A 
ATENDIO A L PAPA 
L O S A L E M A N E S O C U P A N UNAS ; 
POSICIONES E N SAINT E L O Y 
-o 
A Ti SUDESTE DE B E T H E s í OU11T, LOS 
FRANCESES HACEN ALGUNOS PRO-
ORESOS 
SERVICIO TELEGR ¿ f- ICO 
IX)NDRBS 7 
Oficial: 
Los alomanes. d e s p u é s de violento bombar-
deo, iniciaron un fuerte combate con nues-
tras nuevas trincheras de San Eloy. 
Cont inúa la lucha. 
E n Hoogc expulsamos á los alemanes, que 
habían logrado penetrar en nuestras trinche-
ras. 
Hay cañoneo activo por ambas partes. 
• • * 
LOS A L E M A N E S P E N E T R A N E N U N A 
T R I N C H E R A F R A N C E S A 
PARIS 7 
• f i e í a l ; 
Al Oeste del Mesa, durante un ataque 
nocturno, dado merced á un violento bom-
bardeo de las posiciones francesas, entre 
Bethincourt y la cota 265, los alemanes han 
penetrando en una trinchera de prime-
ra l ínea , á lo largo de la carretera d!o 
Bethincourt á Chattoneau. U n contraataque 
inmediato de los franceses rechazó al enemi-
go de la mayor parte de los puntos que había 
lograrlo ocupar. No poseen los alemanes, á 
la hora presente, mas que algunos elementos 
avenaado», en una e x t e n s i ó n de unos 309 me-
A l Este de! Mosa, bombardeo intermitente. 
Los franceses han continuado avanzando en 
los ramales alemanes. al Suroeste del fuerte 
de Douaumont. 
E n Woevre, algunas ráfagas de artillería. • • • 
LOS F R A N C E S E S E V A C U A N L A P L A Z A 
D E R E I M S 
PARIS 7 
Asegura «Le Journal, que, en vista de 
«rie los bombardeos de las fuerzas germá-
nicas son cada día más furiosos contra la 
plaza de Reims, «e ha ordenado la mme-
p iá t a evaicuación dte esltia ciudad. 
• « • 
E N L A C A M A R A F R A N C E S A 
PARIS 7 
Rn la Gámaira de Diputados se ha discu- i 
t i do hoy el proyecto de rel wvja de edades en 
]( s cuadros de coro-nelesi y generales. 
E l nünistro de la Guerra aprovechó ka oca-
sión para declara que la situación militar 
pwsenrtíaba mejores swrtoanas, añadiendo que 
!< a onemigea saldrán do Francia con glan-
des pérdiidae. 
La Gámara aplaudid este discurso. 
E l diputado socialista Vilelle so manifes-
tó descontento deil proyecto, pidiendo que 
sea devuelto á la Comisión. 
E l Gobierno so epuso; pero la proposición 
de Viollotte f ué aprobada, por 254 votos con-
t ra 218. 
E l resultado de La votación produjo en la 
Cánmrft gran revuelo. 
Ail comonzaT laj sesión, el presidente, on 
medio diel mayor sileneio, hizo un elogio del 
diputadio y ooranel Sr. Driamt, muerto en el 
fronte de Verdun. 
Todai la Gámaira cecuebó el discurso en 
piie. El miaiiffiro die Ha Guerra y la Gámaira 
entera se asociaron á los elogios presiden-
cia lee. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L A S P O S I C I O N E S A L S U R O E S A I N T 
E L O I , E N P O D E R D E L O S A L E M A N E S 
ÑAUEN 7 (10,45 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
m á n , oon referencia al teatro occidental de 
operaciones, que, mediante un ataque, cui-
dadosamente preparado, nuestras tropas ocu-
paron, d e s p u é s de encarnizac/a lucha, las 
posiciones de los crá teres , al Sur de Saint 
E l o l , que ahora estaban en poder de las 
tropas canadienses, y antes, de las Inglesas. 
E n las Argonas, á explosiones provocadas 
por los franceses, al Norte c$> Four de Pa-
r í s , siguieron cortos combates, en los que, 
con ayuda de un lanzallamas, fué rechazado 
el enemigo que avanzaba. Múlt ip les Intentos 
de ataque, ejecutados por el enemigo contra 
nuestras posiciones, en el bosque, al Nordes-
te de Avocourt, fracasaron desde el primer 
momento y quedaron reducid^? á Infructuo-
sos ataques parciales. 
Tampoco pudieron llevar á cabo los fran-
ceses sus proyectos de ataque contra las 
posiciones del bosque do la Caillete, quo es-
t á n bien ñrmes en nuestro poder. 
L a s tropas preparadas para este asalto 
fueron cañoneadas e ñ e a z m e n t a por nuestra 
art i l l er ía . 
« « • 
L O S G E R M A N O S A T A C A N L A S P O S I -
C I O N E S F R A N C E S A S A L S U R Y E S T E 
D E H A U C O U R T 
PARIS (Torre Eiffel) 7 
Paite de las once do la noche: 
E n Bélg ica , la art i l lería pesada efectuó 
tires de destrucción contra las organizacio-
nes alemanas de Middelkprke y Langemarok. 
A l Oeste del Mesa, d e s p u é s de un violen-
to bombardeo quo duró varias horas, los 
alemanes lanzaron un fuerte ataque contra 
las posiciones francesas al Sur y á la salida 
E s t e del pueblo do Haucourt, en un frente 
de más do dos k i l ó m e t r o s ; pero, detenidos 
por el intenso fuego de las ametralladoras 
y cañones franceses, no pudieron conseguir 
su objeto y tuvieron que retirarse á sus trin-
cheras, dejando numerosos muertos sobre el 
terreno. 
A l Sudeste de Bethincourt, los franceses 
han hecho algunos progresos, empleando gra-
nadas de mano, en las ga ler ías y elementos 
de trinchera ocupados por los alemanes ano-
che entre Bethincourt y la altura 265. 
Bombardeo violento del Mort Homme y 
del pueblo de Cumieres. 
A l Este del Mesa y en la Woevre, 'ucha 
de arti l lería, durante la cual las baterías 
francesas desplegaron gran actividad y dis-
persaron varias concentraciones do tropas 
alemanas. 
E n el resto del frente, el cañoneo de cos-
tumbre. 
• • « 
L O S I N G L E S E S , A T A C A D O S E N S A I N T 
E L O I 
POLDHU 7 (11,30 n.) 
E l parte oficial br i tánico anuncia que esta 
m a ñ a n a temprano el enemigo, después de 
i m violento bombardeo, a tacó con fuerza 
nuestras nuevas trincheras, en Saint E l c i . 
D e s p u é s de un d í a entero de luoha, é s t a 
continúa aún. 
Una pequeña partida enemiga que penetró 
en nuestras trincheras fué prontamente des-
alojada de ellas, sufriendo algunas bajas. 
Ambas artillerías desplegaron hoy activi-
dad cerca de Lleving, Lens y al Sur de 
Bocsinghe. 
L O S P E L I G R O S D E L MAR D E L | » • n i P U T A n n c ; r n N i n B M s n A c ' 
N O R T E I M P I D E N E L T R A N S P O R - ' A L 0 S D1PUTAD0S C O N D E N A D O S i 
T E D E P R I S I O N E R O S 
S E L E S A L I G E R O LA PENA 
U N M I T I N 
E N V A L E N C I A 
o 
M E L L A , O V A C I O N A D O 
E N A S T U R I A S 
«L'OSSERVATOHE ROMANO» CENSU- i 
RA A LA PRENSA MASONICA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
l l O M A 7 
«L'Ossorvatore Romano» publica un artícu 
lo oficioso dJbsanintiendo las falsas noticias < 
do la Pronsa masónica, según la cual ha- j 
búwi fráciasaido totalmente las gestiomes del I 
Papa <»rca del Gobierno de Alemania para j 
obtener la liberación de algunos diputados 
belgas que sufren condena impuesta por las 
autoridiades germánicas. 
Tal información os en absoluto falsa. La 
± ^ | solicitud del Santo Padro al Gobierno ale-
U N V A P O R Y O N C E V E L E R O S T U R C O S ! T? que, en vista del mal estado 
H U N D I D O S I salud dichos diputados, se les ahge-
j rase la pena, halló completa conformidad en : 
• fe] Ministerio do la Guerra de Alemania. ' 
E n el mar Negro, cerca de Bosphoras, u n í ¡ S ^ S ^ ^ S S ^ ̂  ' 
ubmarino ruso hundió á un vapor que U » ^ ^ p r o b a b l e labor de osa { 
scoltado por un torpedero, y des t ruyó 11 vena 'ontT& ]* Sailta S<5de' ana- i 
«ienuo que el Rapa no descansa en sus cotí- j 
dianaa tareas on favor do las víctimas de | 
la guerra, tarcas do que el público apenas 
tiono conocimiento. 
MAS BUQUEjS A PIQUE 
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
POLBHU 7 (11,30 n.) 
El Foreign Office amincia que el se-
cretario dte Estado ha sido informado por 
el Gobierno de Holanda de que por haber-
se hedió tan peligrosa la navegación en ol 
mar del Norte se ve incapacitado para lle-
var a cabo el acostumbrado transporte do 
¡os prisioneros anglogermanos inútiles, quo 
debía verificarse Jlcs días " y 8 dbl corrien-
te. Se trata de ver si hay otro medio de 
hacer ol intercambio. 
A L C i U x N b u C i A L 
C A T Ó L I C A 
rO- : 
E N E L C I R C U L O D E SAN ISIDRO 
A U D I E N C I A S 
M I L I T A R E S 
La serie de confórmelas para obreros or- 1 L A S REINAS, E N LA IGLESIA D E L 
;anizada por h SeoeMn Social de la Junta | S A G R A D O C O R A Z O N 
POLDHU 7 (11,30 n.) 




veleros cargados de carbón. 
Uno de nuestros navios de l ínea 'bombar-
tjaó, á gran distancia, al crucero «Bres lau» , 
que huyó ráp idamente . j 
E n la región de la costa, los turcos inten-
taron atacar otra vez; pero fracasaron ante * 
nuestro fuego. 
SERVIOO TELEGRAFICO 
BUQUES TURCOS DESTRUIDOS 
PETROGHADO 7 
Nuestros submarinos han hundido, cerca 
¿31 Bócforc, á un vapor escoltado per*un 
t^rpetsero tipo «Milst:) y destruyeron tam-
b énn 11 veíerot cargados do carbón. * 
Uno de nuestros buques de línea ha bom» 
bardoado á Sarga distancia al crucero «Sres-
Ir.u», que se alejó rápidamente. 
« * * 
V E L E R O TORPEDEADO 
LONDRES 7 
DI Lloyd anuncia que el velero «Saint 
Laibert» lia sido torpedeado, y su tripula-
ción, recogida por el buque dinamarqués 
«Livorna». 
También anuncia quo el vaipor español 
«León XHI» ha recogido una lancha con 
nuevo tripulantes del vapor «Marikaj. 
* » • 
LA PRUDENCIA D E L GOBIERNO IN-
G L E S Y E L SUPUESTO SUBMARINO 
. ALEMAN A PIQUE 
LONDRES 7 
El Almirantazgo británico ha manifestado 
que por razones militares do prudencia no 
es dado al Gobierno inglés revolar el paraje 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ATAQUES TURCOS RECHAZADOS 
PETROGRADO 7 * 
Oficial: 
En la región del litoral los turcos han m< ' 
tsniauo nuevarttenta atacarnos, fracasando , 
todos sus intentos por nuestro fuego de gra- i 
nadas do mano. i 
En la región de Tohoroth superior, núes- I 
tros ciementcs desalojaron á los turcos de sus , 
posiciones fortificadas y progresaron hacia I 
el Oeste. 
En el valle de Terdjane, el enemigo atacó j 
en un dilatado frente, siendo rechazado en i 
todas partes. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
L O S TURCOS P I E R D E N O T R A P O S I C I O N 
E N MESQPOTAMIA 
POLBHU 7 (11,30 n.) 
Mesopotamia. — Nuevos informes oficiales 
anuncian que no sólo ha sido tomada la pri-
mera posición turca da Kutummelhannah, 
sino también la segunda de Faiahiyah, si-
tuada á 5.000 yardas de la primera. 
L a bien fortificada posic ión de K u t u m -
melhannah y las cinco l íneas de trincheras 
fueron conquistadas en un combate que duró 
des horas, y el enemigo se fortifica en sus ; 
en quo fué echado á pique el submarino 'j posiciones' de Sannai , á 12.000 yardas de i 
alemán quo lo ha sido recientemente. > Kutummelhannah. j 
También ha expresado que lo único que * general Aylmer ha sido sustituido en | 
puede asegurar es que las ¡precauciones de | e| aito mando por el teniente general sir ' 
vigilancia so han redoblado á partir de Ta I Q. Gorringe. 
declaración del último bloqueo de parto de I 
Alemania y de los violentos bombardeos de \ 
los aviones germanos. | 
Terminó confirmando quo las fuerzas na-
vales y aéreas so han combinado en esos 
sea-vicios extraordinarios de vigilancia, de tal 
modo, que el éxito está asegurado en la 
defensa del territorio. 
D E R U S I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
C O N T I N U A E L D E S H I E L O E N R U S I A 
PETROGRADO 7 
Oficial: 
E n el frente del Dvtna hay numerosos vue- i 
Los aeroplanos acechan en el aire á las | los <te aeroplanos enemigos, que arrojaron 
oscuadrillas de zeppelines; los destroyers vi-
gilan á los submarinos gemíanos, y nume- | 
rosos barcos-automóviles surcan los maros ! 
del li toral en todas direcciones. 
• * • 
L O S A U S T R I A C O S E C H A N A P I Q U E U N 
B U Q U E I N G L E S 
ATENAS 7 
Un submarino austríaco ha torpedeado y 
e(¿iado á pique al buque inglés ((Johiv-
Phitchard».- • • • 
E L B A L T I C O , S E M B R A D O D E M I N A S 
AMSTER-DAM 7 
Comunican de Bergen, refiriéndose á unos 
marineros desembarcados en aquella plaza, 
que, según sus informes, todo el mar Bálti-
co está sembrado de numerosas minas, quo 
hacon en un todo imposible la navegación 
por aquellas aguas. 
« « • 
U N D I P U T A D O S E Q U E J A D E L A I N -
D E F E N S I O N D E I N G L A T E R R A 
LONDRES 7 
Se- han .facilitado detalles concernientes a l 
último «raid» de zepipelines sobre Ingla-
terra. 
E l primer ŝ apipeilin entró en territorio 
británico á las once de la noche. Primera-
mente éo detuvo eai su ruta, como vaci-
lando de la que debiera seguir, por haberso 
(Jesorientado. Volaba á gran altura, y era 
do desmesuradas dimensiones. 
El diputado Pilliüg se ha referido en la 
Cámara de los Comunes é esta últ ima in-
cursión. 
Ha dicho que la defensa de Inglaterra 
no está, á su parecer, convenientemente ga-
rantizada, y que es necesario tomar violen-
tas represalias en contra de los atrevidos 
«raids» do los zeppelines. 
Terminó brindándose para dirigir los vue-
los d^ los aeroplanos británicos que hayan 
de vengar los terribles ataques á Ingla-
terra. 
• * * 
B O M B A R D E O D E K A R A S S U L I 
SALONICA 7 
Los aeroplanos alemanes han bombardea-
do, el jueves y el viernes, Karassuli, no 
produoiondo víctimas ni daños materiales. 
I T ¿ : U & 
SERVICIO UADIOTELEGRÁF1CO 
T R I N C H E R A S R E C U P E R A D A S P O R LOb 
A U S T R I A C O S 
POLA 7 
E n la ai ta planicie tíe Doberdo recupera-
mos todas las trincheras que el enemigo nos 
había tomado recientemente. A l Oeste de 
S e ü z fracasaron todos les contraataques ita-
lianos contra este sector. E n la región de) 
Ledro y en la de Giodicaria demostró la ar-
ti l lería italiana gran actividad. Rechazamos 
algunos débi les ataques italianos dirigidos 
contra nuestras posiciones al Nordeste del 
jago Ledero y en el valle %de Daone. E n el 
resto del frente no hubo m á s que mediana 
intensidad de la arti l lería. 
S U E L T O S 
SERVICIO RADIOTELEGRÁF1CO 
I N T E R N A D O S I N G L E S E S A S U P A I S 
POLDHU 7 (11,30 n.) 
Unos treinta paisanos ingleses que habían 
sido internados en Alemania, pasaron anoche 
la frontera holandesa, camino de Inglaterra.. 
* * • 
E L H E R E D E R O S E R V I O S A L E DE 
LONDRES 
POLDHU 7 (11,30 n.) 
Kl príncipe heredero de Servia salió anoche 
* do Londres, habiendo terminado su visita. 
bombas. 
Cont inúa el deshielo .especialmente en los 
pantanos, estando intransitables los camines 
para todo movimiento. 
E n varios sectores de la región de Jaoobe* 
tadt á Dwinsk hay duelo de cañón. 
Nuestros aviadores efectuaron varios acer-
tados «raids». 
E n la región Sureste de Dwinsk, el avia-
dor teniente Barbas derribó á un . dirigible 
enemigo, que cayó dentro de sus l íneas . 
Al Sur de la región de Dwinsk, la artille-
ría enemiga desarrolla fuego violento en la 
reglón de Bídza , al Norte del lago Miadziol, 
asi como en la comarca comprendida entre 
los lagos Miadziol y Narotch. 
L o s aviadores enemigos han volado también 
sobre la mayorfa del frente del general Ever t , 
arrojando bombas en diversos puntos. 
E n la reglón del Strypa superior nuestros 
exploradores derribaron los atrincheramien-
tos en oonstruoción. 
Durante la ocupación por nuestras fuer-
zas del pueblo de Sverjkovce desenterramos 
42 hornos de mina y cogimos muchos cartu-
ohos y granadas de mano. 
Ayer el enemigo Intentó recuperar el pue-
blo de Sverjkovce, siendo rechazado. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
L O S R U S O S O C U P A N S W U Z K O W N E 
POLDHU 7 (11,30 n.) 
Frente or ienta l . — E l parte oficial ruso 
anuncia que en el frente del Dwina con-
t inúa la ruptura de los hielos y el deshielo 
tío los pantanos, haciendo Imposibles los mo-
vimientos de las tropas. 
E n la región al Sudoeste de Dwinsk, el 
aviador teniente Bass derribó un dirigible, 
tjue cayó en las l íneas enemigas. 
Al ocupar nuestras tropas el pueblo da 
Swuzkowne desenterraron 42 minas y oogie-
ron gran cantidad do cartuchos, fusiles y 
granadas. 
E l enemigo i n t e n t ó ayer reconquistar el 
pueblo, pero fué rechazado por nuestro 
fuego. 
« • • 
A T A Q U E S R U S O S F R A C A S A D O S A L S U R 
D E L L A G O N A R O C Z 
ÑAUEN 7 (10,45 n . ) 
Parto oficial a lemán: 
Al Sur del lago Narocz fracasaron ataques 
locales, pero violentos, de los rusos. 
L a art i l lería enemiga desp legó gran ac-
tividad en ambos lados del lago. 
o 
La censura en Portugal 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BADAJOZ 7 
En Portugal ha sido decretada la censu-
ra telejgsráfica internacional. 
Además, sólo serán admitidos los dlpspa-
chos que vayan en portugués, esipañol, fran-
cés, italiano é inglés. 
En brovo dictará el Gobierno portu-
gués una disposición llamando á filas á lo» 
militares qno se hallan desempeñando des-
tinos civiles. 
UN MANIFIESTO DEL CANDIDATO 
POR DURANGO 
Mít ines m a u r í s t a s . 
Hoy, sábado, tendrán lugar, á las nue.-e 
y media de la noohe, en los Centros Mau-
ristas Obreros de los distritos del Hospicio 
y Hu-ipital (Reiría, 29, y Valencia, 14) mí-
tines do propaganda electoral, organizados 
por la Juventud Maurista, en los que ha-
rán uso do la palabra los Sres. Ciudad, 
Valentín Gamaizo (D. Honorio), Calvo Sotó-
lo, Ballesteros (D. Pío) y Colom, respecti-
vaanente. 
SERVICIO TELEGRÁFICO F 
Un m a n i ñ e s t o del S r . Ampuero. 
BILBAO 7 
E l Sr. Ampuero, candidato por Durango, 
ha publicado un manifiesto, en el que hace 
declaraciones tradicionalistas y regionalistas. 
E l Sr. Ampuero tiene asegurado el triunfo. 
Mella, en Lav iana . 
OVIEDO 7 
El Sr. Vázquez de Mella estuvo en La-
viana, dond^ fué recibido con grandes mues-
tras do entusiasmo. 
Los elementos jaimistas y maurís tas tra-
bajan sin descanso por el triunfo de los 
Sres. Mella y Herrero. 
Tómeso quo los reformistas, dueños do 
los resortes electorales, extremen los medios 
para conseguir el triunfo. 
E! candidato maurista por Bebnonte tie-
ne asegurado el éxito. 
Los trabajos de Mella. 
OVIEDO 7 
En ,Pola de Laviana pronunció Mella un 
discurso en la plaza del pueblo, siendo ova-
cionado por la multi tud, á la que habló del 
ideal rogionalista. 
Después do almortzar trasladóse á Ujo, 
donde fué recibido oon vivas, aplausos y co-
hetes; todas las casas ostentaban colgaduras 
con la inscripcipn do c ¡ Viva el político hon-
rado !» 
Do Ujo so trasladó á Moreda, donde tam-
bién habló. En la casa del párroco obsequiá-
ronlo con un tlundh», recibiendo á numero-
sas Comisiones que fueron á ofrecérsele. 
Aü regresar á Ujo repitiéronse en este 
pueblo las mismas muestras de entusiasmo. 
El ilustre orador pernoctará en casa del mé-
dico. Una banda de música obsequiólo con 
una serenata. 
Los reformistas están desconcertados ante 
este viaje triunfal por toda la circunscrip-
ción del paladín de las derechas. 
En Oviedo continúan los comentarios al 
discurso del teatro de .Campoamor. 
Kl gobernador, cumipliendo órdenes del 
Gobierno, ha retiradlo la Guardia civi l .— 
Rubio. 
Mitin en Valencia. 
V A L E N C I A 7 
En el Círculo legitimista se ha celebrado 
esta noche un mi t in de afirmación de las 
derechas, asistiendo representantes maurís-
tas, ciervistaa, regionalistas y de la Liga 
Católica. 
Un enorme gentío llenaba los locales del 
Círculo^ y muchísimos, que njoj pudieron 
entrar por falta do espacio, permanecieron 
en la calle. 
Hablaron los jaimistas Sres. Simó, Lucía 
y Lloréns; los maur ís tas Sres. Cuesta y ba-
rón do Velbar, y los individuos de la Liga 
Católica Sres. Guillén, Espona y Pérez Lu -
cía. 
E l candidato Sr. García Guijarro pronun-
ció un discurso que fué muy aplaudido. 
A l salir los oradores, especialmente el se 
ñor Simó, fueron ovacionados. 
El gobernador y el alcalde cometen tro-
pelías y se temo que el domingo ocurran 




Por causa de la lluvia se ha suspendido 
el mit in de Alboraya. 
So celebrará mañana, por la tarde. 
Los m a u r í s t a s va l í sote tanos . 
V A L L A D O L I D 7 
Anoche tomó posesión la Junta directiva 
eje la Juventud Maurista, recientemente 
elegida; en ol acto pronunciaron discursos el 
presidente, D . Alvaro Olea, y el candidato 
por la circunscripción, D . César Silió. 
g a n i „ . 
Parroquial de la Almudena termino brillan-
temente ayer, com la quo estuvo ó cargo de, 
secrotairio del Circulo, D. Manuel de Bofa-
rull y Honr.Miá. 
La.s anteriores las prenunciaron los seño-
res canónigo Mará», doctor Calatraveño, 
consiliario del Círculo, Sr. Sedeño, y los se-
ñores Sala-ioes, Sierra, Meirás y García Cer-
nudw. 
El tema de la disertación del Sr. Bofarull 
fué el: «Despotismo de la Caf-a del Pueblo». 
Reoordiando unos sentídes versos do Béoquer, 
expuso la di foronda que med-jaría omtre el 
hombre eolo é im!*. p«'¡i dionite y cfl hombro 
constiituído en sociedad, en la que la Asocieu-
ción son las alas que le permiten procurar la 
realización do jEUfl idcaJcs. Pondera la venta-
ja db la Asociación para todos, especialmen-
te para el obrero, qué por ella halla comple-
mento á sus limitaciones. Manifiesta que 
eata Asociación profesional obrera no puede 
ser más que sccialista ó católica, puesto quo 
el individualismo liberal desconoce di valor 
de la Asociación. La Asociación ebrora—di-
ce el Sr. Bofarull-—dobo preponerse la cul 
CORAZON 
UNA S E S I O N C m E M A T Q G R A F l C A 
E N PALACIO 
Con Su Majestad el Rey despacharon 
a la hora de costumbre, el presidente del Con 
sejo y los ministros de Pomento ó Instrur" 
ción pública. 
En audiencia militar fueron recibidos por 
ol Soberano el general do división D Fran-
cisco Rodríguez Sánchez Espinosa ; los'de bri-
gada, marqués de Casa Turüos v D. Enrique 
Martín Alcoba : lo* coroneles D. Manuel Fon-
tana Santos, D. M-mel Viné Ruiz v don 
Romualdo Carrero; los tenientes coroneles 
D. Ventura Es -ario, ecn su hijo, y D. Luis 
Mc ier Queipo de Llano, con ol suyo, el p r i -
mor teniente D. Manuel, y el cabo de cuota 
de Sanidad Militar D . L\»8 Recaséns; eJ 
comandante D. Vicente Lafuento, el tenien-
te do navio D. Manuel Ruiz Alaurit v el ca-
tura, el'mejoramiento económico y el pro- i P^.áa D. Antonio Mazamxlo. 
greso profcsionaH y moral del asociadlo. I . ^ « J ^ t a d la Rema Doña Victoria 
Realízaiki la orgaciización catóHoa, i!a que j dio á primera hora de la mañana su habitual 
estudiia en sus dWersae formas de saindica- paseo, en arutomióvil, por la Casa de Campo, 
ción Círculos, Mutuaiidiades y Cooporaxi- | acompañada do la señorita do Heredia, y 
vismo, y pre|tie<nd.o realizarla la Asociación ^ lll&go íu¿ cumplimentada por la virreina de 
profesiomall socialista.. Describo 10 que ha j Irlanida lacly winvorn. 
conseguido ésta en el oxtranjero, y cree ad- ! c T\T • 4. J i T> ¿ I -I , . & , ,, T i .t„ AI ~, ! • • •Su Maicstad ol Rey paso la tarde en vertir, quo en tanito en Inglaterra, Alema- ] , , j i ^ ^ cu 
nía v Austria es príncipalíñente profesional 61 «P010» * f la de G*™Po. 
y social, en España, siguiendo la corriente j Anoche asistieron Sus Majestades y A l -
do Francra é Itaiia., rs más bien política y j tozas á una sesión de cinematógrafo, en Pa-
proteíltat ifia. Los ignorantes y los incautes— } lacio. 
dice—.podrán creer que lia Casa, del Pueblo { En la capilla de las Congregaciones de 
es el hogar del obrero y la casa en quo se al- | la iglesia do San Francisco de Boria (calle de 
berga la libertad, fe dignifioaecca y el me- ;-]a F]¿r) sc alebró aver, por la "'tarde, una 
joramiento M p r . k-carhco; poro la reafc- • fun,;ón de ías que ^ ^ ^ ^ 
•ásca, seroaamente aiavortada, daco ane es i . , i ^ , ~ . 
muy otra la Casa del Pueblo; Báfeúd¿Í mi- ¡ cekora la Congregación de las Madres Cris-
nuciosaincnlie en 'su constitución, régimen y j *laiias' 
labor quo realiza, y su ínt ima ccr.cxióa con Cerca de las tres y media llegaron al. 
la Unión Initeraacimr.l do Trabajadores, de j templo la Reina Doña Victoria y la Infan-
la que la Casa, del PueWo no es mág q u n a i ta Doña Luisa, yeiicjo ambas acompañadas 
fgctóría. (••.»;<idera ú Los hombivs gile h d i - ' por la duquesa de San Carlos y la marque-
rigen y los procedimionte y cr irgs ur o-.-.e ge sa ,drt A u;!a 
valen, dcoucjondo que el fin burám^nte sc- . T ± J ~ x -n • T 
• i i - • i • Las augustas damas fueron recnoidas con 
ciau do mevpraftiienito obrero c-, <jocr:.ndarvo, v - . 0 ,. , 
que ol Uadi n $ ÉSvn la f & a d v pl s¿lí- i los honoves correspondientes, y entraron en 
tiraionto de revuelta en fruís .r-ccloaos. é su , templo bajo palio, ocupando luego dos re-
finalidlad primcipal. clinaterios á la derocha dLd altar mayor. 
También, so detiene on les aotcs do verda- * Ocupaba el templo numerosa concurrencia, 
dero dlospotísmo on quo incurre, imponiendo constituida en su mayoría por señoras, 
la voluntad de un companerti .: gene- i Primeramente pasóse el Santo Rosario, V 
ral de los .asociados, y privando per la vigi- í desnués dijo la plática mensual ol director 
lancia, la dolacioa y aun üa exou sioa a lá » j n , -n 7 „ 
. . , > , . , . . J „ ' i i i de la Cor^roT-ac-ion, Padre Ohvor Ccpons, 
opimon distinta aue so nuunaneetía dentro de , - ¿V•*? ' . , .» . 1 ' 
la Casa del Pu/ líu versando su discurso sobro oí sacrificio que 
Y es que el obrero se va, formando, y no es , fe Virgen al pie cío la Cruz, aceptando 
un borrogo apto, para ser trasquilado por el : la maternidad de la Humanidad, 
primer vividor quo 1c asailte, y con£prc-ade | Se hizo luego la Reserva, y toiminó ol 
fque es un ambieníte de tteranía, do oxtranje- } acto religioso rilando ol Padre Valera la 
rismo y de política do bandería el'que en \ bendición'con el Santísimo Sacramento, 
aquella Casa so respira. Do ello—concluye el j 
conferoneianto—quo si la Casa del Pueblo \ 
no so transforma en simple cTrranización j 
profesional obrera, so derrumbirá y será en-
terrada por los mismos que hoy la sustentan, j 
Dirige un llaimamieuito á ios obreros to-
Academia Universitaria Católica 
El reclutamiento en Inglaterra 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LOXDRBS 7 
En el Consejo do Ministros celebrado es-
tos últimos días se t r a tó en toda su ex-
tensión del reclutamiento militar. 
La situaeión creada por éste y otros 
asuntos de la guerra hace difícLl la vi<ia 
del actual Gabinete inglés. 
Do todos modos, todo depende de la ac-
t i tud que, frente al Gobierno, adopten las 
huestes del partido conservador británico. 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
.Hov, sábado, so darán las siguientes cá-eos, para quo no se dojon engañar por los ¡ ^ j j ^ g 
socialistas, y se adhieran"* á la organización , -p^ '\ 
Católica, que se está reconstruyendo en tér- | 
minos muy lisonjeros, quo han do satisfacer j 
cuantos lanluelos para olla se han sentido. j 
Muy pronto. Dios mediamte, so llegará en 
Madrid á la unión de todas las entidades ca- j 
tólioas obrenas y su organización completa, | 
quo permita Tealizar íntegramiente la labor 
netamente social y cristiana. 
El conforencLante fué muy aplaudddo y i 
felicitado. 
Una visita del Sr. Maura • 
Sediciones en el Brasil 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
RIO J A N E I R O 7 
La policía ha bocho fracasar un movimien-
to sedicioso, dirigido por el diputado federal 
Mauricio Lacorda, oon objeto de sublevar á 
las tropas y á la polKcía pa/ra derribar al Go-
bierno é inst i tuir la república parlamen-
taria. 
Se han practicado varias detenciones. 
Anoche, á las siete, estuvo D . Antonio 
Maura en ol Círculo Maurista de la Carrera 
do San Jerónimo, siendo recibido con en-
tusiastas aplausos por el numeroso público 
que alli «o encontraba. 
El ilustre prócer recorrió detonidamente 
todas las dependencias del Círculo y conver-
só particularmente con los directores do la 
política maurista en Madrid y con varios 
socios. 
A su salida quisieron organizar una ma-
nifestación sus numerosos admiradores; pero 
el Sr. Maura les hizo desistir de ello. 
S O C I E D A D " 
S A N I A CASILDA 
Mañana , festividad do Santa Casilda, ce-
lebrarán sus días la duquesa de Santo Mau-
ro y su hija, fe marquesa de Santa Cruz; 
la condesa do Romanónos y su hija, la. du-
quesa de Pastrana, y la señorita de F e r n á n , 
dez de fíenestrosa, hija do los marqueses 
do Camarasa. 
ANIVERSARIO 
M a ñ a n a so 
La Junta db transportes marít imos so re-
unió ayer á las cinco, bajo fe presidencia del 
director de Comercio. 
Ocupáronse do los siguientes asuntos: 
Petición do PircJli y Compañía, de Barce-
lona, de fletes reguladores para fe impor-
I tación do carbón americano. 
} Otras, de los Hijos de J. Barreras y Bau-
tista López Valeiras, de Vigo, pidiendo to-
nelaje y fletes para el transporte del maízi. 
De D. José Grollo, prosidento de la Unióti 
[ Gremial de Valencia, sobre la necesidad de 
; importar maíz, para engorde del ganado de 
' cerda. 
| De D. Victoriano F . Balsera, de Gljón, 
! solicátando la importación de este a r t í cu lo ; y 
{ Del Círculo Mercantil do Madrid, sobre 
que so considere el azúcar como artíor.lo de 
i primera necesidad, y otros extremos, 
i Y, por. último, do varias solicitudes de 
adquisición do carbón, prosentadas por los 
' armadores de los vapores pesqueras de Santa 
1 Eugenia de Riveim. 
! 7 -
Exhortación pastoral 
| E l Obispo Prior de las Ordenes Militares, 
Hmo. y Rmo. Sr. D. Javier Irastorza, ha 
' dirigido al Clero y fíelos do su diócesis, con 
' motivo del tiempo de Cuaresma, una sentidat 
i exhortación, encareciendo la necesidad del 
, cumplirá e í 7 e g u n d o " d r i a | ^ ^ n t o Pascual y el deber do t e d í 
muerte do la señora doña Elisa Cuadrado cristiano de reconciliarse con Dios. 
El Homenaje Nacional al Papa 
Terminada ya fe encuademación de los 
201 tomos formados con los pliegos cubier-
tos por las firmas <Je más de cinco millones 
de españoles, fueron entregados ayer al sé-
ñor Nuncio do Su Santidad los artísticos 
pergaminos en quo se contiene el texto del 
Mensaje elevado por España al Santo Pa-
dre, el resumen de las firmas recogidas en 
cada diócesis y los nombres de los perió-
dicos adheridos al homenaje nacional el 
Papa. 
La Comisión del Centro de Defensa Social, 
do quien par t ió tan hermosa iniciativa, que, 
presidida por D . Luis Bahía y formada por 
los Sres. D . Miguel Vegas, D. Gabriel de 
Aristizábal, D. Enrique do Mariátegui , don 
Alejandro dte Mazas, D. Manuel Iglesias, don 
Tomás Silvela, D. Emilio Antón y D . Gon-
zalo M . d© Piñana, visitó ó monseñor Ra-
gonesi con tal objeto, teniendo la satisfac-
ción do oír do sus labios afectuosas frases 
encareciendo el consuelo que seguramente re-
cibirá Su Santidad Benedicto X V con esta 
muestra de amor á su persona y de adhe-
sión al Pontificado que lo ofrece la nación 
española deseando mitigar las amarguras 
producidas en su paternal corazón por los 
horrorosos estragos de la guerra. 
E l señor Nuncio ofreció remitir inmedia-
tamente á Roma los pergaminos que se lé 
presentaban, encomiando su valor artístico y 
el do la caja en que so contienen, y que más 
adelante serían tamlbién enviados los tomos 
del Mensaje; y terminó ensalzando la labor 
que ol Centro do Defensa Social réaliza, y 
haciendo votos porque la continúe desarro-
llando.' 
y Angulo, viuda do Aguilar. 
Por el eterno descanso de su alma y en 
sufragio de la de su esposo, D . José María 
Aguilar y Vela (q. o. p . d.), so dirán Misas 
mañana, en la iglesia parroquial do San 
Mart ín , y pasado mañana, en la de 
Millán. 
F A L L E C I M I E N T O S 
En Valencia ha entregado su alma á Dios 
el abogado y tesorero do Hacienda de aque-
lla capital, D. José Mar ía Aguilar y Cua-
drado. 
En las iglesias do San Mar t ín y San M i -
llián de esta corte serán aplicadas Misas ma-
ñana y pasado mañana, respectivamente, por 
el eterno descanso do su alma. 
El señor Luca de Tena 
Esta madrugada se había iniciadq una lí-
s l n ' Sera ^ j o r í a en el estado del Sr. Luca de 
! Tena. 
1 Nos alegramos, y hacemos nuevos votos 
' por quo el ilustre poriodistp. recobro rápi-
I damonto la salud. 
i s u c e s o s " 
I Incendio—En una fábrica de embutido* 
dfe la calle de Luciente hubo un incendio qu». 
Anoche, a las diez, falleció en esta 1 of^f^^^^^rv, ¿~ J 
- ' . , ~ . I atortunadamente, no tuvo grandes propor-
el Sr. D . Joaquín Aranda y Calpe, • c;nnfí¡. corto ex redactor jefe do nuestro querido colega [ 
cEl Correo Español». 
Su muerte ha sido muy sentida por ser el 
finado persona que se captaba las simpatías 
de todos los quo lo trataron, por su honra-
dez y caballerosidad. 
El entierro se efectuará esta tarcTe, á las 
cuatro y media, desdo fe casa mortuoria. 
Pez, 32. 
Enviamos la expresión de nuestro pésame 
á su distinguida familia y á los redactores 
de ((El Correo Español». 
VARIAS 
Ha regresado do Avilés doña Mar ía F. 
Balsera, viuda de Gutiérrez. 
••• So ha publicado el programa de las 
tiradas do pichón do Sevilla, que so verifica-
rán en la siguiente forma: 
Día 10 do Abr i l , gremio de Su Majestad 
el Roy y premio del Ayuntamiento; día H 
gran premio do Sevilla; día 13, copa Victo, 
ría EXigcnia (competencias); días 13 y 14, 
campeonato do Sovilla; día 15, premio ele la 
Real Asociación do Cazadores do Barcelona: 
premio para señoras y señor i tas ; día 17, 
premio 'del Nuevo Casino y premio de la 
Junta directiva, y día 18, premio de con-
solación. 
El gobernador del Banco Hipotecario, 
D . Francisco Laiglosia, y su distinguida es-
posa, están ofreciendo á sus amigos en es-
tos días su nueva casa en la calle de Béc-
quer, número 8. 
ie es. 
¡ Parece Increíble!—Manuel Duro Robader, 
niño de nuevo años, que habita en Argu-
mosa, 23, fué asistido de alcoholismo agudo 
en la correspondiente Casa de Socorro. 
Se averiguó quo la criatura adtjuirió t an 
calamitoso estado en una taberna do la ci-
tada calle; lo que no se sabe es el na» 
mero. 
Los do lo ajeno.—Han sido detenidos j /or 
la policía 17 individuos dte esos que hs,j que 
abrocharse cuando se pasa cerca de ellos. 
Son todos ellos de los quo t ienéu conso-
lidada maestr ía en el oxpubsto art t í d ó 
tCacoj. 
El servicio lo prestaron los agente^ dte 1» 
brigada de investigación criminal, á las ór-
denes do su activo jofo, Sr. Fernánde z 'Luna. 
Los perritos.—Un enfurecido ca ' j produjo, 
al morderla, varias heridas o» ]a muñeca 
derecha, ó Jerónima Montea. ¿0 sesenta y 
tres años, en fe calle de J ordán. 
Accidentes del trabajo.- _ E n ias obras del 
nuevo Matadero sufrió 'lesiones grtves Ju-
lián López Asensio, df treinta v cinco años, 
jornalero. 
Pasó á su domi' .¡lio Martín de Vargas, 
numero 6. 
Tr^bs 
De cinco á seis, Psicología, explicada por 
el P. Matías García. 
De seis á siete, Psioología del Lenguaje, 
por D. Juan Zaragüota. 
_ * <7 
La Junta de transportes 
1 
obra do la callé del Cisrm . aJa11 ̂  J en una 
SkAfo \ u m * , ' 0 15, se cayó del andamio José 
d S ( W al ' veinte añ0S' albariÍ1' Pr0" vado C ontusiones do pronostico reseiv 
MADRID, fAñ6 Wh Untri< ¡tá12< E L D E B A T E 
I UN DESPRENDIMIENTO 
> E N JÉRICA 
o 
JUBILO E N E L F E R R O L 
o 
L A M E N T A B L E S SUCESOS 
E N CARTAGENA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 7 
Esta noche se celebrará un gran mi t in 
electoral en el Centro Radical Democrático 
de Pueblo Nuevo. 
Anoche se celebró en el ton tro del Bos. 
que un mi t in de propaganda electoral de 
la candidatura de reiviudií^cion republi-
cana. 
Un grupo de radicales que se hallaban en-
tremezclados entro los concurrentes promo, 
' vio un alboroto que duró largo rato. 
En la calle do Riereta, número 35, se 
ha declarado un violento incendio en una 
lúbrica de camas torneadas. 
Las pérdidas han sido considerables. 
• « • 
B I L B A O 7 
A l ser desencajonados loa toros de Sán-
chez Arribas, uno do eFlos alcanzó á un 
mozo de la plaza, corneándolo y producién-
dole heridas de pronóstico reservado. 
• • • 
CASTELLON 7 
Jhn Jér ica , á las cuatro do la madrugada, 
se desprendió un enorme peñasco de Iti par. 
te alta del castillo, ocasionando el derrum-
bamiento de una casa, aplastando á un 
hombro y tres mujeres, y resultando también 
dos heridos graves. 
So trabaja en extraer los cadáveres do 
entre los escomhros. 
• • • 
L A CORUNA 7 
Ha cmsado en E l Ferrol gran alegría la 
toTTcia de haber sido autorizada la Empresa 
de este Arsenal para construir buques mer-
cantes en sus astilleros. 
El vnpor noruego «Janvele» entró en 
el puerro ferrolano para reparar averías en 
la máquina. 
• » • 
MURCIA 7 
Ha llegado á Cartagoila el Sr. García 
Vaso. 
Cuando la manifestación que so formó 
con los que lo recibieron pasó por la callo 
Mayor, varios disparos salieron del Círculo 
do Paya. 
Ei pueülo so amotinó y destrozó el Círculo. 
Los agresores so salvaron huyendo por 
una puerta trasera. 
So asegura quo hay varios heridosi do 
halas. • * • 
OVIEDO 7 
En Tinco, un concejal disparó en la plaza 
del puobío un tiro al procurador Sr. Me-
néndoz, hiriéndolo gravemente. La agresión 
reconece por ':ausa asuntos electorales. 
Aseguran que ol teniente de alcalde ma-
drileño Sr. Blanco Parrondo retira su can-
didatura por este distrito. 
« * • 
V A L L A D O L I D 7 
Mañana se ha rán en la Catedral solem. 
nea funerales por el alma del Arzobispo do 
Valencia, Sr. Menéndcz Conde. 
^ / Loa estudiantes do Medicina han en-
tv?¿;ado como donativo para el Pabellón de 
niños tuberculosos el importe del ((carnet» 
i^L do identidad creado por Bergamín y de-
jado sin efecto por Burell . 
• « • 
ZARAGOZA f 
E l Orfeón Pamplonés ha dado hoy un con-
cierto en el teatro Principal, cantando obras 
religiosas de Eslava^ d i e t a y Gounod', sien-
do ovacionado. 
Ljv colonia navarra ha abierto una sus-
cripción popular para regalar al Orfeón un 
recuerdo de su estancia en Zaragoza. 
Mañana se celebrará el segundo concierto. 
i i r a f e f e t á í i & m m 
Proferida por cuantos (a conocen. 
TU REINARAS... 
Con toda soJeannidad se ha verificado la 
oonsagración al Sagrado Corazón d« Jesús 
on el hogar de D. Leandro J . Puente y Llo-
j bet, oficial mayor dol Ministerio d« Tomen-
to, por ed Rdo. P. Calasanus B&radat, d« 
loa SS. 00 . , quien pronunció una •entid» 
plática, alusiva al acto, que fué escuchada 
con religiosidad por los asistentes al miamo ; 
cantándose al final el Himno Eucarístioo. 
Joyas de gusto y precios económicos, l a 
Casa Taravillo y Compañía. Peligros, 18. 
I f Í r m a ^ T ^ y " 
Su Majestad el Rey ha firmado kus siguien-
tes disposiciones: 
INSTRUCCION PUBLICA. — Regulando 
las clasificaciones de jubilados y pensionistas 
que on lo sucesivo acuerdo la Junta central 
do Dereohos pasivos del Magisterio. 
FOMENTO.—Aprobando por su importe 
de 569.428,85 pesetas el presupuesto adicio-
nal al vigente para las obras del panteón de 
Santa Mario de Delsuó. 
DE TEATROS 
P R I N C E S A 
Ultimas representaciones de «El Gran 
Capitán». 
" k o y , sábado 13 do moda, á las nueve 
Mañana , sábado 13 de moda, á las nueve 
y buarto de la noche, t E l Gran Capitám. y 
«¡Viva eí d i funtol i • 
Mañana , por la tarde, penúltima re-
presentación de t E l Gran Capitán» y «¡Viva 
el difunto!». A las nueve y cuarto de la 
noche, en función especial, á precios espe-
ciales,' t i V iva el difunto!)), y úl t ima ropre, 
gentación de ((El Gran Capi tán». 
Se despachan billetes en contaduría para 
estas funciones. 
E N N O V E D A D E S 
«La reina j u g u e t e » . 
Las andanzas de una princesa, más aficio-
nada á la vidfe bohemia que á las graves 
.preNjcujpaciones del trono, han servidp á los 
Sros Linares Becerra y Javier de Burgos, 
y al n-vaestro Castillo, para compone? una 
linda aaJWila» que anteanoche se estrenó, 
con lisonjero ó*Uo, en ©1 popular teatro de 
la calle de ^ohfdo. 
E l coro del primer cuadro y un dúo de 
barítono y tiple fueron aplaudidos estruen-
dosamente. 
E l autor revela buen gusto, inspiración y 
maest r ía suma. 
Los autores salierott á escena muchas 
veces. 
L I S 9 Ü B 8 n 
U N A M A N I F E S T A C I O N 
E N V I G O 
DE p o u i m i 
L O S V A L E N C I A N O S S O L I C I T A N 
UNA REBAJA D E F L E T E S 
Q 
UNA PETICION DE LA FEDERACION 
PATRONAL DE ZARAGOZA 
E N F O M E N T O 
Carbón para los pesqueros. 
El director general de Comercio ha dirigido 
á los capitanes dio loe puertos de vSnntander, 
Santoña, Bilbao, Ga^jón, La Coruña y Vfeo 
el siguiente telegrama: 
«Productores de hulla asturianos me ofre-
cen suministrar carbón franco bordo Gijón á 
50 pesetas tonelada; le ruego transmita ofre-
cimiento pescadores de ese pueblo.» 
E l problema hullero. 
Ayer tarde se reunieron en el ^espacho del 
director general de Comercio todos los repre-
sentantes de la producción hullera española. 
El marqués de Cortina les expuso ooálea 
eran los propósitos del Goibierno, que se re-
ducen á obtener la fijación, de común acuer-
do, de precios máximos para la venta del car-
bón mientras duren las presentes circuns-
tancias, á cambio de una protección arance-
laria eficaz cuando los precios bajen á nive-
les en que la explotación dejo de ser repro-
ductiva. Añadió que, siguiendo ese criterio, 
el Gobierno se mostraría más benévolo en 
la fijación de los precios máximos si las Com-
pañías so comprometían á destinar una par-
te considerable de las utilidades extraordi-
narias á aumentar la explotación ó instala^-
ciones, de suerte que se pueda abrigar la es-
peranza de llegar, en fecha relativamente 
próxfcna, á nivelar la producción con el con-
sumo, redimiéndonos de depender del extran-
jero para nuestras necesidades de combus-
tible. 
En prinicipio, y por unanimidad, se aceptó 
la propuesta, acordando so designo una Co-
misión permanente, con residencia en 3Ja-
dticf, que, do acuerdo eon el diVector de Co-
mercio, haiga Jos estudlios necesarios para lle-
gar á aqTiellas soluoionee. 
Los reunidos ofrooieron desde lue^o al di-
rector de Comercio que, con cargo á los 1»-
r.ofioios, so emplearían este año lo menos 
dieK millones do pesetas en abrir nuevos po-
zos y ampliar las actuales instalaciones. 
N O T A S V A R I A S 
El transporte rfe harinas. 
Para exponer su deseo do obtener para 
las harinas los mismos heneficios quo loa 
concedidos para el transporte de los trigos, 
visitaron ayer al conde de Romanónos el 
conde de Gamazo y una Comisión de hari-
neros de Castilla. 
E l conde de Rcímanoncs manifestó á los 
visitantes que las gestiones hechas por él 
cerca de las Empresas de ferrocarriles se-
guían su t rámi te , no habiendo aún aqué-
llas remitidk) su respuesta en lo que res-
pecta á la rehaja solicitada. 
L a s primeras materias. 
Ha celebrado ayer una extensa conferen-
cia el secretario de la Cámara de la Industria 
djb Barcelona eon el presidente dol Conse-
jo de ministros. 
Didho representante rogó al conde de Ro-
manones, en namibro do la expfesada enti-
dad, Kfie el Gobierno prestara la mayor 
atención al prohlema de obtención do primó-
ras materias para sostener la indlustria es-
pañola. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A V I L A 7 
Doscientos obreros do Narros del Cr.r-ti-
l lo, en el ferrocarril de Avila á Salamauc;i. 
se han declarado en huelga. 
« * * 
L A C Q R ü Ñ A 7 
Los propietarios de vapores pesquer 
la provincia, abandonados por el elemento 
oficial, ao han visto obligados á despedir 
las tripulaciones de BUS barcos por falta 
absoluta de carbón. 
Se quejan do los intermediarios poco es-
crupulosos, de la carest ía exagerada do los 
fletes y de la escasez de la pesca en estos 
cuatro ultimes años, todo lo cual les im-
pide continuar ejerciendo su industria. 
La paralización arruina á millares d« fa-
milias que vivían do la pesca ó industrias 
con ella relacionadas. 
Se han dirigido nuevamente al Gobierno, 
para que solucione tan pavoroso conflicto. 
• • • 
LEON 7 
En Matallana se han declarado en huel-
ga 54 obreros. 
* * * S E V I L L A 7 
Dicen de Aznslcóllar que se han declara-
do en huelga 650 obreros de las minas 
fHigueri ta», iSidilia» y tCuchincliíni . 
« • • 
V A L E N C I A 7 
A petición de los harineros, el delegado 
de Hacienda telegrafió al ministro y al 
director de Comercio solicitando la rebaja 
de fletes para las 4.200 toneladas de trigo 
que de 'a Argentina trac el vapor «Alcor-
teño», destinado á la Casa Dreyfus, á la 
cual se han dirigido .dichos harineros para 
comprarlo. 
Las contestaciones del ministro de Ha-
cienda y del director general de Comercio 
han sido favorabdee, y se espera igual reso-
lución do la Junta de transportes. 
* • • 
VIGO 7 
Se ha celebrado una manifestación, pre-
sidida por el Ayuntamiento en pleno, con 
la asistencia de más do 20.000 personas de 
todas las clases de la sociedad, entre ellas 
mujeres, relacionada con las subsistencias 
y la crisis obrera. 
En el comercio, talleres, obras, fábricas, 
y hasta en las faenas del puerto, se sus-
pendió el trabaja. 
Reinó un orden admirable. 
Se han remitido al gobernador las si-
guientes peticiones: 
1.» Gestionar de las Empresas navieras 
que rebajen los fletes y las tarifas de trans-
portes de los artículos alimenticios y el car-
bón. 
2.11 Activar las obras do la Casa do Co-
rreos, del puerto y de las carreteras, y 
3.» Dictar disposiciones concediendo á 
los Ayuntamientos de las capitales de pro-
vincias y ciudades asimiladas la facultad 
de fijar el régimen tr ibutario en armonía 
con las necesidades y circunstancias locales. 
• • 9 
ZARAGOZA 7 
La Federación patronal ha pedido su 
•poyo a\l Ayuntamiento y la Diputación 
Provincial para conseguir que el Gohierno 
conceda Li adquisición de hierro y carbones, 
en cantidad suficiente y en condiciones re-
muneradoras, para quo puedan seguir fun-
cionando las fábricas. 
Si no os atendida, pararán las fábricas y 
quedarán sin trabajo 7.000 obreros. 
LAS ELECCIONES DE MAÑANA 
ROMANONES AFIRMA Q U E NO A C T U A R Á 
E L GOBIERNO 
L A A C T I T U D DE LOS CONTRATISTAS D E L RAMO 
- D E CONSTRUCCION 
EN LA PRESIDENOTA 
Hablando con el presidente. 
E l jefe del Gobierno despachó ayer con 
S. M . el Rey, pues como se suspendió el 
Consejo quo en Palacio deíbió celebrarse el 
jueves, tema necesidad de informar al Mo-
narca de los asuntos planteados en e&os 
días, así coi^o de lo acordado en el Consejo 
de ministros último. 
Despjuós pasó e! conde al Ministerio de 
Eí tado , dendo recibió á la Prensa. 
Empezó el presidente su conversación con 
los peíiodisfes anunciando que había esca-
sez de noticias. 
Eefiriéndose á fes elecciones, dijo que ya 
la curiosidad se limitaba exc lus ivamente 'á 
media docena tde distritos. 
Ha telegrafiado á los gobernadores reco-
mendándoiles que en absoluto se compri-
man. 
(¡La característica en estas elecciones va 
á ser la abstención de actuar el Gobierno, 
excepto e?i los casos en quo se altero ol or-
den público.» 
Ha recibido el conde de Romanónos la 
visita de los navieros de Bilbao y dol M r -
di terráneo, para tratar del torpedeamiento 
de buques. 
El presidente les dijo que tuviesen con-
fianza en el Gobierno, que sabría intercsrir-
se por la defensa de los españoles, y al mis-
mo tiempo los hizo presente cuantas ges-
tiones se llevaban realizadas cerca del 
asunto. 
El presidente piensa pasar en el campo 
el día do mañana, tan pronto como deposite 
en las urnas su voto. 
Los periodistas hicieron alusión al con-
flicto que so avecina ante la actitud de 
los contratistas, del ramo do construcción 
por la subida y escasez dol hierro y do! 
plomo. 
Contestó el presidente quo el mini.stro do 
Hacienda y el director de Comercio venían 
ocupándose de la cuestión, habiendo conse-
guido una baja en el precio que rigo para 
el interior, con relación al existente para el 
exterior; nías no sólo aquellos metales han 
•sufrido tal alteración on el precio, sino el 
ladrille y el oeímento. 
—Ello es debido—terminó el conde—á las 
consecueyeias invitahles de la guerra. 
E N G O B E R N A C I O N 
Ayer, al motíScdín. 
El Sr. Alba mostróse muy satisfecho ante 
los periodistas del ánimo público, sensato, 
que se observa, no obstante la proximidad 
de las eleociones. 
Dijo que tenía que recoger, para desvir-
tuarlo, un telegrama de Zaragoza, en el cual 
se habla de atropellqp del Poder central con 
reflación al pueblo de- Fabaira, del distrito do 
Caspe. 
((He do manifestar—dijo—quo on los úl-
timos días quo procedieron al período eJeo» 
toral resolví un recurso interpuesto contra 
la resolución de la Comisión provincial de Za-
ragoza suspendiendo á varios concvja'.es del 
mencionado Municipio. 
En su consecuencia, se transmitieron las 
oportunas órdenes,, á fin de que róesen roiu-
íegrades á sus cargos los concejal s BU 
que se ei 
periodo electora!. 
A l enterarme, reiteré las instrucciones al 
gobernador, el cual obligó á cumplir lo dis-
puesto por este Ministerio. No podía con-
sentir la conducta de aquel alcalde, que no 
sólo desobedecía mis instniooione.s. sino que 
cometía el delito de prolongar indebidamen-
te en sus funciones á los concejálos interinos. 
Son, por tanto, injustas las censuras que 
por tal hecho se mo dirigen, pues he procu-
rado, como on todos los casos, cumplir con 
exactitud la ley. 
E l hecho r L 0 mo ex t r aña ; pues, por regla 
general, on materia electoral suelen sei 
siempre hn (jUBjlfl de este señero. 
Precisamente por tratarse de una resolu-
ción que, dictada en justicia, benoficiaha á 
los amigos del candidato maurista, Sr. Osso-
rio y Gallardo, había de procurar, por deli-
cadeza, extremar el cumplimiento de la ley. 
E^ta ha sido la norma que ha seguido el 
Gohierno con todos los candidatos do opo-
sición.») 
De la marcha de Lis elecciones en León 
contestó el ministro que no tenía noticias 
de interés. 
N O T A S V A R I A S 
Ruptura con el goberna-
dor de Guipúzcoa. 
Ya es público que entre él gobernador ov-
vi l de San Sebastián, Sr. López Monis, y 
el candidato católico por Vergara, Sr. Orben, 
se ha llegado á una tirantez de relaciones tal , 
por culpa del gobernador civil , quo los ele^ 
tores de Vergara han telegrafiado al conde 
do Romanones en queja contra el señor 
López Monis. 
A (varado, á Huesca. 
E3 ex ministro D . Juan A l vara do mar-
chó ayer á Huesca, para ayudar al .- fu 
Valero Hcrvás , que ludia por el distrito 
dé Fraga como liberal, y lo hace la oposición 
el conocido republicano madrileño señor 
Medina. 
E l triunfo de Vázquez de Mella 
Los liberales tienen por seguro el triunfn 
de la candidatura del elocuente tribuno j r . i -
mista Sr. Vázquez ele Mella, el cual ha con-
seguido que Asturias recobre la esperanza de 
una tranquilidad y bienestar de que carecía 
desde el fallecimiento de D. Alejandro Pi-
<|al y Mon. 
Los de León. 
Decía ayer un ex ministro liberal que el 
Gobierno tiene descontado el triunfo del con-
de de Sagas ta sobre los candidatos minis-
teriales é idóneos, lo mismo para las elec-
ciones diputados que para la de senadores. 
El Sr. Dato no ha indicado candidatos 
para senadores. 
El conde de Santa Engracia. 
Hace días dijimos que el director general 
de Administración local, que no asiste hace 
tiempo á su despacho del Ministerio de la 
Gobernación, dejaría el cargo tan pronto 
termine ei período electoral. 
Ayer afirmaba un couspicuo liberal que 
la noticia acogicPa por EL DEBATE era cier-
ta, y por eso no se pudo rectificar, como 
alguien pretendió. 
La política en Orense. 
El golbemador civil de Orense, que lia in-
sistido en su dimisión ante el fracaso libe-
ral en aquella provincia, será sustituido por 
el diputado provincial de MadridL.D Rodolfo 
Gil . 
Es probahle que hoy so o n . n g ü > del Go-
bierno el presidente do aquella Audiencia, 
rclgi-esando el Sr. Sauquillo. 
La Mesa del Congreso. 
Aunque cuidadosamente ocultan los minis-
tros y su presidente los trabajos preparato 
rios para constituir la Mesa de la C;i. ra 
poj ular, se da par seguro que, además del 
Sr. Villanueva, que está acordado por ser 
cosa de partido y do Gobierno, serán vic< pre-
sidvntes juinisteriaies los Sns. ü . Antonio 
Ama Boronal y D. Jwsó Muría Zorita, y 
de oposición, el viz:.-oi.do do Eza'y el conde 
del Moral de Calatra\a. 
L..s secretarios, ya h>s hemos publicado 
hace días. 
Len , ... • j;ar Barcelona. 
Sogua contaba ayer un ex ann; ro libe-
ral on el Congreso, •-ol jefe dte&léá radicáfe* 
sólo luchará por Barcelona, habténdosolo no-
tificado quo por el distrito de Posadas sal-
drá el «chico» del Sr. Barroso, ministro , do 
Gracia y Justicia. 
Eguiiior seguirá en o! Banco. 
Decía ayer, indignacio, un ex ministro 
demócrata, que nadie ha pensado en sus-
t i tu i r al gobernador del Banco de España, 
señor conde de Albó. 
Bureii no irá á Fomento. 
Un personaje dle gran significación entre 
los demócratas y liberales aseguraiba ayer 
tardo, en el Senado, que tD. Julio Burell 
no pasará al Ministerio do Fomento desdo 
el de Instruoción pública. ¿Quién apues-
ta?» . . . Y un diputado cío los del artícu-
lo 29, contestó: «De acuerdo.» 
Actas recibidas. 
Ayer tarde se elevaba á 106 el número 
de actas, de otros tantos diputados procla-
mados por ol art. 29, recibidas en el Con-
greso. 
La lucha electoral. 
Desdo !r.s primeras horas do'la tardo con-
( uriió á su despacho oficial el ministro do 
la Gobernación. 
Comunicó con varios gobernadores, reci-
ibiendo impresiones acerca do la mardha de 
las elecciones. 
S O M E R E ^ BE SftfITOS ZÜLATE6UI 
7, PRECIADOS, 7.—MADRID 
Altas novedades en sombreros y gorras 
pqra señoras, caballeros y niños. Especiali-
dad en sombreros para sacerdotes. 
¥ 1 1 0 P I N E D O 
| E L MEJOR TONICO, DE SABOR AGRA-
DABILISIMO 
Academias y Sociedades 
Centra de Sindicatos libres. 
L a segunda conferencia del curso orga-
nizado -por la Juventudl sindicalista se ce-
lebrará en el local de las Escuelas de Santo 
• Domingo de Guzmán (Lavapiés, 50 y 52), 
, mañana, á las seis 3- media do la tarde, 
¡ disertando D. Mart ín Azúa acerca do «La 
• propiedad». 
ssoBrdoiosAizac á 9 pese tas doeeaa* 
P L A Z A M A Y O R , 32 .—AZA 
Op 
C U B I E R T A S P A R A L I B R O S 
osiciones y concursos 
Carrera Judicial. 
Han sido aprobados los números: 
550, D. F. Gástelo y Oaeto, 18,10. 
551, D. A. Gisbert Cerda, 7,30. 
Para hoy, á las cuatro de la tarde, so 






T A M A Ñ O 
¡Octavo, 
i Cuarto. 




D E LOS M I N I S T E B I 0 8 
L A ASAMBLEA 
DEL MAGISTERIO 
0 
O N C E M I L L O N E S D E A U M E N T O 
E N LA R E C A U D A C I O N 
í j , — 
L A CUESTION DEL CARBON VEGETAL 
EN HACIENDA 
El Sr. Villanuev^ ha manifestado ^ je la 
recaudación durante el primer trimestre del 
año actual arroja un aumento de pesetas 
11.557.617, con relación á igual tiempo 
del 1915. 
También ha dicho el ministro que recibe 
muchas reclamaciones de los productores de 
carbón vegetal, pues aseguran que en el mer-
cado nacional no se les compra ese produc-
to, el cual no puede ser esportado por estar 
est* prohibido. 
Los productores han entregado al ministro 
una relacióji de fabricantes de Vizcaya que 
se niegan á pagarlo para sus fundiciones a 
85 pesetas. 
El Sr. Villanueva cree que este precio no 
es excesivo, toda vez que antes de la gue-
rra su precio era de setenta y tantas pesetas. 
El ministro está estudiando el asunto y re-
copáendo datos para resolver sobre esta pro-
hibida exportación. 
EN INSTRUCCION PUBLICA 
Dice el S r . Burel l . 
El ministro de Instrucción pública, ha-
blando de las cuestiones que han de ser 
objeto do la Asamblea del Magisíerio que 
se celebrará en Madrid durante las vae.i-
ciones <¡c Semana .Santa, dijo quo Iq del 
sueldo de 1.000 pesetas ya consignado en el 
presupuesto, y lo del sueldo regulador para 
derechos pasivos, j a firmó hoy Su Majestad, 
. líespecto al sueldo pecsonal, piensa res-
pet irlo, y la elevación de las categorías su-
priores y el establecimiento de mejores 
loa en la categoría intermedia lo estu-
diará oportunamente. 
. ::<) el Sr. Burell que tiene citados á 
los deoaftes de las Facultades de la Fniver-
sidad- do Madrid 7>ara tratar de algunas re-
formas de orden (jConómico y administrati-
vo que desean introducir en. la enseñanza. 
Terminó diciendo que había dado 01 ien 
pnrn que el delesrado regio de Primera ten-
se ñanza, de Madrid, busque todos los sol ai-
res quo pueda • r-.;a mstolar cu r i les pabe -
llones tipo Dceker y algunos como los qve 
existan en la Mor.r^oa. :\ cuyo fin se desai-
nará una huena- parte del crédito extraor-
diuariu con'-cdido á Intrucción pública. 
SECCION 
I DE RELIGIOSAS 
' • Q * 
BAOTORAL Y CULTOS 
mm 
D I A 8 . — S A B A D O 
(Ayuno. Ordenes.)—Santos Dionisio, Per-* 
petuo y Aman ció. Obispos; Santos Asincrito, 
Flegonte y ¡Herodion, már t i res , y Santaa 
Miáxima, Macarla y Concesa, már t i res . 
La Misa y Oficio divino son de esta Feria, 
con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna Coena Domini. 
Corte de María . — Nuestra Señora de la 
Concepción, en el Monasterio de la Visita-
ción, Capuchinas, Calatravas, iglesia de Je-
sús, Sagrado Corazón y San Francisco do 
Borja y parroquias de San Marcos, San José , 
la Concepción, Santa Cruz y San Mil lán; del 
Escapulario Aaul Celeste, en San Pascual. 
Cuarenta Horas Iglesia de la Pasión. 
Capilla del Ave María A las once. Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Iglesia de la Consolación.—A k s seis, Sal-
ve y Plegaria á Nuestra Señora. 
Iglesia de lá Pas ión (Cuarenta Horas).— 
A las ocho. Exposición de S. D . M . ; á las 
diez. Misa solemne; á las cinco y media de 
la tarde, Preces, Bendición y Reserva. 
Santuario del Corazón de María .—A las 
ocho. Misa de Comunión para su Archicofra-
día. • • • 
Septenarios á Nuestra Señora de los Dolores. 
En ila parroquia de Santa Bárbara, á las 
siete. Misa y explicación doctrinal, por el 
Padre Viyuela (del Corazón de M a r í a ) ; á 
las diez, la cantada, y á k s cinco de la 
tarde, el Septenario, predicando los Padres 
Viyuela y Gómez. En la iglesia del Buen 
Suceso, á las ocho y media. Misa y Septena-
rio, y per k tardo, á las seis, predicará el 
sculor rector. En la iglesia ce San Nicolás 
(Scrvitas), á k s diez, Misa solemne con Su 
Divina Majosíad Manifiesto; por la tarde, á 
las seis y media, predicará el Sr. González 
Pareja. En la iglesia de San Antonio de los 
Akmanes, ídem id . , y por la tarde, á las 
seis, predicará el Sr. Estrdk. En la iglesia 
del Sagrado Corazón y Sai? Francisco de Bor-
m id-, y por k tarde, á las seis, pre-
dicará el P. Astmlillo. A las cinco de la tar-
de, eu la parroquia do Covadonga y en las 
Beligiosas de la Encarnación, predicando un 
Padre Agustino. A las cinco y m-dia, en k 
,'aii'ipua de San Ildefonso, ol P. Mart ín 
(del Corazón de María) • en la parroquia dol 
Pilar, el Sr. Sanz. de Diego, y en Ir.s Mcr-
cedarias cíe Don Juan dé Akrcón, él P. Cai-
te CMi .••eeíriri..)). A las seis, cu .el Salvador 
y San Nicolás:,en k Coiice>ocicn. el Sr. Gar-
cía K ¡ii)ieiv„; en la Igl^ 
Vi x .-!. 1 : I». Ohaubg -. 
Olm-ar, el P Cañal. A 
EMPRÉSAS TRIANfíh? P A L A C E Y GRAN 
TEATRO 









E L A C O N T E C I M I E N T O M A S G R A N D E D E 
L O S C O N O C I D O S E N C I N E M A T O G R A F I A 
TRASUNTO F I E L DE LAS CONCEPCIO-
NES DE L O S GRANDES M A E S T R O S 
PINTORES 
APROBADA Y RECOMENDADA P O R L A 
AUTORIDAD PONTIFICIA 
Haonifico Concierto Sacro 
üraailes masas corales 
formadas con elementos del Teatro ReaT 
60 profesores de orquesta 60 
dirigidos por el 
Padre I uis Villalba 
(de ¡os Agustinos) 
Y 
Don Tomás Barrera 
T A R D E : A las cuatro 
^OCHE: A las diez 
I n o t í c Í a s ' 
El jabón, k colonia y los polvos Flores 
del Ctani>o, sen tres poderosos auxiliares 
para realzar k hermosura. 
Pedid la RS0BMT1MS CHOREO 
seis" y Eü&dia, nn 
la liunuquia de San Ginés, el P. Saín 
de Ja .Madre <¡e Dios (Carmelita) ; en k igle-
sia del Salvador y San I/uís "'Gonzaga, o1 Pa-
dre Hida/lgo, S. J.; en Santa María Magda-
lena, oí P. Modesto Barrio, y en la iglesia 
de San Andrés do los Flamencos, el Sr Be-
llido. • • • 
""íg íes ía de Santa María Magdalena. 
El domingo, á las ocho y media, k Real 
Arohieofradía do Hijas de María y Santa 
Teresa de Jesús tendrá Misa de Comunión, 
con plática preparatoria que dirá el Padre 
Director, D. José Estrella. Terminada k 
Santa Misa, so Oiará la Visita á k Virgen. 
D E S D E S E V I L L A 
Las liestasjrlmaueraies 
Es singular. AI lacercarse Üas fiestas, estas 
fascinadoraa fiestas sevillanas, cuya celebri-
dad ha traspasado todas las fronteros del 
mundo, parece como si la Naturaleza, que-
riendo ser la primera en ofrendar sus galas 
á la ciudad querida, gozárase en escoger loé? 
más luminosos rayos do su sol y el azul más 
bonito para nuestro cielo ; los 'más bellos y 
variados coloros y los aromas más finos y de^ 
I i cades para k s uore.s de nuestros jardines «• 
la más blanda y acariciadora de k s tetppe! 
raturas pama nuestro halago, y lo, más gra-
ciosa dte> sus sonrisas para nuestra a W r í a 
y contento... 
Y hemos empezado á dnsfrutiar días es-
plendorosos de cielo inmaculado y tempera-
tura ideal; los tiestos de balcones y azoteas 
conónanse do capullos reverntones, y en las 
copas de los naranjos comienzan á aparecer 
los primeros racimos do perlas que no tarda-
rán en convertirse en floridos pebeteros do 
la ciudad. 
* * * 
Ya se ha publicado el programa oficial dn 
loe festejos. Tendremos tres conciertos' ™>r 
bai notabiáísima Orquesta Srnfnm'r~i. \f«Jd- > 
leña, que, n i que decir tú 
tantos aoonteciniLentof; .i-rf í< serán 
poi los prestigios del arte musical en Sevilla, 
Fiesta de la Flor, á beneficio del Sanato-
rio AntituborcuJoso. 
Seis magníficas corridas de toros de las 
mejores ganaderías , para que las despachen 
.Pastor, Gaona, Joseiito, el Gallo v Bel-
mente. J 
Dos días de carreras de caballos, que e ü 
e! presente a ñ a van á revestir excepcional 
importancia, pues no sólo va á honrarlas coa 
su prosoncaa S M . el Rey, sino que, ade-
mas, ha inscrito para tomar parte en ellas 
a vanos soberbios oahallos de sus cuadras 
Grandes fiemas automovidistas, que dura-
rán seds días, el primero de ks cuales será 
la bendición de Jos nuevos autos; el secun-
do, nn cencurso de velocidad en cuesta53- el 
tercero, un kilómetro á salida lanzado y á 
salida arrancado, en la carretera de Alcalá 
de Guadaira; el cuarto, un Bnüy Paper en 
los alrededores de Sevilla ; el quinto una 
gran Gymhona en Tablada, y el sexto'v úl 
timo, un.i j i r a á la hi..,tóri( ^Viud-vd ñŝ  C* ' 
mema. 
Fabricadas en papel manila muy fuerte, con los margenes 
engomados. 
Se adaptan con facilidad á cualquier l ib ro , en r ú ,lica ó en-
cuadernado, conservándolo nuevo siempre. 
Cada cubierta consta de cuatro piezas que so acoplan fáci l -
mente, permitiendo ajustarse exactamente al volnmí-n del l ibro . 
Tenemos tres distintas series de cubiertas para libros en R.0 
y menores, para libros en 4.° y menores, y para libros en folio 
y menores. 
E S P E C I A L I D A D D E L A CASA 
L . ASIN PALACIOS.-Preciados, Z S . - M í DÍÍID 
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t i ro á ] 
cien tifie 
neo y S 
á la v i r 
Y duraatejos días 27, 2^. 29 y 30 mv - i 
catta ano mas bonita, más "aleirro y xoés ^n-
4c4U<i|*4oca Feria, en el Prado de San S©1 
Aun hay otros vari-s y atravontes festo-
jes en organización y que, por*'no retardar 
mas la publjoacián del programa oficial no 
aparecen en l mismo. 
Nuestras fi.stas, pues, gracias * ] celo do 
niiestm Ayunta ímento y cspeei«]mente de 
la Comisión asesora que preside el ailoalde, 
Sr. Hoyuela así com^ á la eficacísima col 
operac'on del secretario de] Avuntamiento, 
M,1?ue11 B , : { 1 ^ Forrer. no desmcreceráií 
en esplendor a las de años anteriores, antes 
por el contrario contribuirán á acrecentar 
su celebridad C. 
Pastillas Bolívar. 
P E C T O R A L E S . Calman rapídámemeT^ 
tos. Curan siempre catarros, asrneg 
grlppe. De venía en todas las íannacias. 
Sábcídq 8 'de 'Ahril 'de i/9/6.. 1 L D E B A 1 E MADRID. Año VI. m 
L A T E M P O R A D A T A U R I N A 
um. /.6/2. 
FORTUNA, ZARCO Y CARPIO 
T O R O S D E M E D I N A G A R V E Y 
COGIDAS D E CARPIO Y FORTUNA 
COTIZACIONES 
DE BOLSAS 
ESPAÑA Y EXTRANJERO 
1 B 1 
7 DE A B R I L DE 1916 
m t S A . ¡DB M A D R I D 
la fiosta taurina No cabe dudar quo 
¡apasiona como ningima. 
La plaza, no obstante ser día do trabajo, 
está casi llena. 
Y en el ambiente del circo flota como un 
anticipo del entusiasmo popular, pronto á 
hacer explosión para rendir así honores al 
ídolo de una temporada, do un día, de una 
bora á veces... 
Carpió es aplaudido al hacerse el des-
pejo. 
Primero. 
¡Dhicjurto, Lien criado. 
I'irttuna lo reoibe viaouiqu«an<ÍQ parado, 
pero no reoog«. 
,Volnntario»o, entra id««d« l«jo« 'á los p i -
queros, matando im ja-co. Lo» «spadaa baooa 
¡Un buen quito en una «aída Art i i ler i to . 
Ca&ar«i y Gom}ni.ro ponuu seis palitroques. 
Fortuna toro» embarullado, y eomo no 
p^tra, el toro le «orne el terreno. Sólo da 
du.s valiftnt«8 pases ayudados, por bajo. Una 
segunda faena, pesada y aburrida, para un 
bajoñazo, entrando dosda lejos. (Pitoc.) 
Segundo. 
Bonito, gordo, nervioso y con unoa ouer-
Bios muy grandes y abiertos. 
Zarco da cuatro verónicas del género de 
Jas vulgares. 
i dé bravura, pero con poder, toma 
cinco puyazos; uno bneno. de Almela. 
El toro está incierto, y loe banderilleros | 
pasan fatigas. Hay un buen par del Cuco. I 
' La fama de Zarco es despegada y medro- I t ís t ica . A la hora 
ea. E l diestro no aprovecha las conidioiones i falta do costumbre 
Be la rea, que está suave y toma la muleta. 
Un pinchazo, entrando mal ; tres más, echán-
dose hiera, y menos de media efltoeada de-
lantera. (Pitos.) 
Tcroero. 
Do t ipo ío mismo que al aipíterior. S i oor-
niapretado y astifino. 
Carpió veroniquea con tendeneiaa á doi-
pegarso al animalito. Bien e i verdad que el 
toro se queda al llegar al oapote. 
' E l de Medina, saliéndose suelto, asepta 
cuatro puyazos, matando dos oaballoa. 
Banderilleaaa. Pepín de Valencia y Negrón ; 
bueno, el segundo de éste. (Palmas al rehile-
tero.) 
Con la mano izquierda, Carpió- da un 
gran pase natural. Sigue toreando y da dos 
excelentes por alto, uno valentísimo de pe-
cho y un colosal molinete. En el siguiente 
pase sale el chico derribado y con el calzón 
roto. Da' o+ro pase y vuelve á salir volteado, 
perdiendo una zapatilla. Se levanta, so per-
fila y se mete con un pinchazo. Otro pin-
chazo, echándose fuera y barrenando. Entra 
otra vez á matar y el toro lo suspende, lo 
derriba y lo cornea en el suelo. Los matado-
res, pésimos al quite. Zarco sale también 
íderribado, pero ileso. E l toro dobla de la 
estocada de Carpió. 
Cuarto. 
Negro, abierto de pitones. 
E] toro so dedica á correr, sin que Fortuna 
so decida á lancearlo. 
«Antes do que tome el buey una sola vara, 
pl presidente saca el trapo rojo. 
Conven itm te menit.1.1 fogueado, eí animial 
í>asn á manos de Fortuna. 
El bilbaíno, dejándose aliviar por los peo-
nes, lía á mantazos con el oornúpeto. 
y - tra dos Veces á matar, todo lo feo quo 
los j :nchazos. Media eetooada 
cai. ni . de las quo producen vómito. 
Quinto. 
ra di 
voces, matando cuatro arres. Fortuna^ se 
adorna con varios bonitos quitos. 
Con tres paros se toca á matar. 
Despeja la gente Fortuna, y da un acep-
table pase natural, no siéndolo tanto los 
eiguientes, que son en redondo y por alto. 
Inicia dos molinetes, que no termina. U n 
pinchazo caído. Una estocada entera, sa-
liendo derribado. A l quite muy bien Zaroo. 
Fortuna se resiente al andar. Dobla el b i -
cho, y hay palmas. 
RESUMEN 
De todo lo malo que en la corrida vimos, 
y fué mucho, una gran parte es imputa-
ble á las malas condiciones del ganado de 
Medina Garvey. Seis toros gordos, bien ar-
i raados.., y mansos. Lo hago constar así en 
I disculpa de Fortuna y de Zarco, quo nada 
I hicieron y de los que no hablaré. 
En cuanto á Carpió. . . ¿qué entenderá par-
| te del público por «fenómeno)! ? En ese su-
perlidiador, que hemos convenido en apodar 
fenómeno, deben darse por igual el valor y 
la inteligencia. 
Si ésta falta, la Bidia se convierte en el 
espectáculo, bárbaro entonces, de una lucha 
entre el hombre y la fiera. Si el valor se 
eclipsa, la emoción no aparece. 
E l ((fenómeno» ha do ser intollgento, y, 
si lo es, debe saber que no con todos las 
toros se pueden hacer los mismos primores. 
Esta fué la equivocación de Carpió. 
Su faena de muleta fué emocionante y ar-
de matar demostró su 
do sortear roses bravas 
(que con el tiempo se adquiere), y allá fué 
por el aire su pobre cuerpo, maltrecho y 
ensangrentado, á recoger unas palmas mez-
quinas... 
C A R R A S C O S A 
• • é 
Parte facultativo. 
Durante la lidia del tercer toro ha ingre-
Bado en esta enfermería el diestro Antonio 
Carpió, con una herida incisopunzante, con 
orificio do entrada, de unos diez centímetros 
de extensáóni, en la cara interna del tercio 
medio del muslo izquierdo, oblicuamente, ha-
cia arriba y a t r á s y fuera, interesando la 
piel y tejidos celular y musonJar, hasta la 
cara interna del fémur y contusión en el pa-
quete vascular. Otra, de tres cenltímetros, en 
la región glútea izquierda, grave.—Sánchez 
Covisa. 
4 0/0 INTERIOR 
Serie F. do 50.000 ptas. nmU 
> E. de 23.000 • > 
> D. de 12.500 » > 
> C. de 5.000 » > 
> B. de 2.5C0 » > 
> A. de 500 > > 
. G y H . de 100 y 200 
En diferente» series 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F, de 24.000 ptas, nmls 
i E. de 12.000 » > 
> D. de 6.000 » > 
> C. de 4.000 É » 
i B. de 2.000 » » 
> A , de 1.000 > > 
» G y H . , de 10 y 200_... 













































M r i i 
En diferentes series. 
E S P E C T Á C U L O S 
oye 
Zaítx) sólo da cuatro pases desaliñados 
j iltar, recetando un piaichazo. Desde 
pero por derecho, coloca medio esto 
" i t ro. y repite con una hasta el 
puño, atravesadilla. 
Sext» . 
dables patas y no hay 
. lo para Fortuna con tres bue-
tj',\¿ • . estirando los brazos. 
Con codicia, acometo á loa montados sois 
L O S D E H O Y 
ESPAÑOL.—A las seis (especial), Cabri-
ta que tara al monte...—A las düez (función 
176.a de abono; popular, precios populares). 
Cabrita que t i r a al monte... 
PRINCESA.—A las nueve y cuarto (13.° 
sábado de moda). E l Gran Capi tán y j Viva 
el difunto! 
COMEDIA.—A Has seis| (cimematógrafo), 
(¡La catást rofe corea del faro» (tres actos), 
((Una aventura del detective John Drew» 
(tres actos, gran osito), ((El desquite del pa-
sado» y ((Julot, mozo de café».—A las diez 
(compañía cómicodramátioa). E l infierno. 
L A R A . — A las seis y media (doble), Fan-
tasmias (idos actos).—A las diez y media (do-
ble). Los intereses creados (dos actos). 
CERVANTES.—Compañía Simó Raso.— 
A las sois y media (sección vermú) . La ben-
dición de Dios (dos actos en tres cuadros).— 
A las diez y media (doble). L a frescura de 
Lafuente (tros actos). 
I N F A N T A ISABEL.—A las seis y media 
), Los Gabrieles.—A las diez y cuar-
it-o (especial), Herida de muerte y Los Ga-
brieles. 
APOLO.—A las seis y media (sencilla), Eü 
gallo de oro.—A las siete y media, (seincilla), 
E l nido del principal.—A las diez y cuarto 
(sencilla), Las bribemas (reestreno),—A las 
onco y media (sencilla). La paiu-ia do Oer-
vantes. 
ZARZUELA.—A las seis, La reina gita-
na.—A las diez y media. Las alegres chicas 
de BeiHín. 
COMICO.—A las seis (doble), Miss Caña-
món.—A las diez y onarto (doble), Miss Ca-
ñamóm. 
OBUGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE JULIO DE 1915 
A l 4.50 G/0 á do* año*. 
Serie A. números l á 37.790. de 
500 pesetas 
Serie B, números 1 á 45.669, de 
5.000 pesetas 
A l 4,75 % á cinco años. 
Serie A , números 1 á 59.131, de 
500 peseta? 
Serie B. números 1 á 48.597. de 
5.000 pesetas , 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núm». 1 á 433.700 4 0/0 
100 ptas. núms. 1 á 4.300 4 0/0 
500 ptas. núms. I á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Valladolid á Ariza 5 0/0 
S. E. dd Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G, Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idsm Español de Crédito 
Id«m Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata... 
Compañía Arrendt.* de Tabacos. 
5. G. Azucarera España. Prftes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem EspañoJa de Explosivos.. 
F. C. de M . Z. A „ 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem por resultas 
Ideyn expropiaciones Interior. 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
Empréstito 1914 



































































































































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos s/ Par í s , cheque, 86,35. 
Libras s/ Landres, cheque 24,68. 
B O L S A S E X T R A N J E R A S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARIS 7 
3 por 100 francés, 63,00. 
5 por 100, 88,05. 
•Exterior, 94,00. 
Libras, )¿o,oo5 á 28,605. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
8«tt Marooa, 42 Te lé fon* 4 . H 7 . 
I 
l i p p i f a M p e e I ( ( | | 0 5 a 
s i í r i 
t i e n e e n 
a 
2 1 
d m u n d o 
E G M A R 
p o n e r la wm m mft 
A J E - G ~ T b f l m s f l n H o u s & u ? I b é r i c a e s . A ) 
toformaolones del Observatorio Central Meteorológica. 
M A D R I D . —Tccnperatura máxima á la 
somibra: 110,9 . _ Temperatura mínima á la 
sombra; —00,2 . _ Lluvia recogida: ningu-
na . — Dirección dominante del viento: Oes-
te . — Tiempo probable en Madrid : vientos 
del Oeste y tiempo inseguro. 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
dente europeo.—Se halla en las Baleares el 
centro dq una borrasca hion caracterizada. 
En estas islas llueve torrencialment© con 
vientos flojos; también llueve con abundan-
cia en Cataluña, Valencia y Murcia; por el 
resto de España el tiempo ha mejorado, pero 
presenta poca estabilidad. 
Tiempo probable en E s o a ñ a - n 
vías y marejada; Contrn T y051*, llu-
maxkra, vientos 'dd ^ , ^ ^ . ^ r e -
re ; Cataluña y Lm-ante vL'10111150 l ^ 1 " 
<H O - t e y Lbasco!*' 





















































































































© t » n o * del Guadalquivir: 
Sevilla 
Córdoba """.3'.'.'. 
Jaén *.*. ~ . .V. 
Granada «.!. . J . 1̂  ".*. 






Palma de Mallorca. 
Sanar las : 
Las Pelmas 
XA Laguna. 





































S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
Dona Elisa C u a M i i finiólo 
.VIUDA DE AGUILAR 
Que /a / / ec íá en M a d r i d e l 9 de A b r i l de 1 9 1 4 
R . I . P . A . 
Sus hijos, Javier, Loronzo, Guil lermo, I s i -
doro, Rafael, Fernando y Luis ; hijas pol í t icas , 
doña Rosario Boros, doña Carmen y doña 
Asunción Arnao, doña Julia Cuadrado; herma-
no, D. Guillermo; hermana pol í t ica , sobrinos y 
demás parientes, 
R U E G A N á sus amigos que l a en-
comienden á D i o s en sus oraciones. 
Todas las Misas que se celebren el domingo, 
9 del corriente, en la iglesia parroquial de San 
M a r t i n (calle del Desengaño) , y el 10, en la de 
San Millán (calle de Embajadores), s e r á n apli-
cadas por el eterno descanso dd dicha suñora y 
el de su esposo, D. José Mar ía Agu i l a r y Vela 
(que en paz descanse.) (A.10.) 
RAMON DOMiNGUEZ.-Madera Alta, 14, pra!. izda. 
E L S E Ñ O R 
* V-FVMMUNDMBE 
Abogado, Tesorero de Hacienda de Valencia, 
Falleció en diclia capital el día 2 de los corrientes 
Habiendo recibido iodos los Sanios Saoramomos. 
R . I . P . A . 
Su viuda, doña Rosario Bores; sus hijas, A m -
paro, Rosario, Josefa y Dolores; sus hermanos, 
Javier, Lorenzo, Guillermo, Isidoro, Rafael, 
Fernando y Luis; hermanas pol í t icas , t íos, p r i -
mos y demás par ie res , 
R U E G A N á sus amigos que le en-
comienden á D i o s en sus oraciones. 
Todas las Misas que se celebren el 9 del co-
rriente en la iglesia parroquial de San M a r t í n 
(calle del Desengaño) , v el 10, en la de San 
Mi l lan (calle de Embajadores), serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
(A. 10.) 
RAMON DOIWINGUEZ.-Wadera Alta, 14, pral. ¡zda. 
I T X C I 
Recibidcs ulümos raodeIo.i dn 
pnuiaveia. 
Zapatos estilog uifereitee deg-
de 5 á 20 pesetas. 
Espoí y Miaa, 20. p¡»o 1 • 
y Roraanínes, 14 y 16. tienda 
Ved qmoseo frente á Apolo. 
B O L S A D E L T R A B A J A 
^ íi i m t m m • 
73 Marzo ^ « i * . 
Hay ofertas r)*, tnabaja 
para los oficioa siguierten: 
buenos cinceladores y ro, 
pujadores, 
8«n Lorenzo, ío. MadrM, 
Teléfono 3.2M. 
fertés 
«c ¿ocíof ?OÍ püriéóicicm, 
I t i i w B a ü í i m , $ 
c , m i f W H W |$B» í- v. . 
Imágenes, afteiecs y toás ciasa Ú3 carpmterfa religio-
t a . Actividad damoafcrade en 'loa niúllkle*! encergos 
á«übk5u al muaerotoo é i m t n á á o p é i k ó t m . 
PARA LA CORRESFCíNDENCLI. 
VICENTE T E M A , escudar, V A t M G Í A 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q t í l H T i n RÜIZ DE GAüMA 
V I T O R I A 
S t m B e n u u r d l m O f 1 8 ( C o s a f i t e r i a ) . 
t m , i m t m m 
P O R « C J R O M " 
SOa un p r ó l o g o d e l S R . V A Z Q U E Z M E L L A 
FOLLETO DE PALPITANTE ACTUALIDAD 
ĵraok» UNA PESETA. Véndese en el klosoo de EL DEBATE 
Los Tiroleses, m 
PATENTES DE INVENCION 
MARCAS DE FABRICA. & & ! 
en España, y especialmente en r i extra- -
jero, se obtienen rápj<iarnei:nJ, 
por mediación de 
R O E B Y C . A 
calle de «oreto, núin. 8, m i (aoies, ppsúo m 3) 
M A D R I D 
Apartado de Goíreos núm. 365. * Teléfono núm. 3.087. 
!.! R O E B C O 
08 mnm :-:Ul PÜBIÍCIDÍII! v sane de i m ^ l 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N Ó M I C O S 
orden de p u b l i c i d a d ofi 
C A T E C I S M O S . 100 Pa-
dre Ripailda, 4 pesetas; 
100 Padre Asteto, 4 pese-
tas. Librería de Peralta, 
Montera, 35, IMadrid. 
VARIOS 
A P A R A T O S de leche- | 
ría moderaos é higióniooe. 
Jarras ordeñadoras, bote- I 
lias, etc., etc. E L MATE- . 
[UAL AGRICOLA. Za-




fantil. Vejez prematura 
cúrBxLe eon YL Fosfa- ¿ M A T R I M O N I O cede ha-
tado Victoria. BoteUa, ; l i tación á caballero for-
una peseta. Victorio, 8, | mal y estable. San Dimas, 
Madrid. 5 2' segundo. 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
J O V E N dieoiséis años 
des©» oolooaoión comer-
cio, interno. Informará 
w i » Admón. (A. X . ) 
OOS J O V E N E S , sa-
biendo contabilidad mer-
S E O F R E C E viuda va^-
oongada, sabiendo bien ro 
obligación, para doncella, 
señora compañía 6 
ama de gobierno. Santa 
Polonia, núm. 6, pral. 
P R O F E S O R acjiriicad 
da clase» bachi]¡e'£tx- m^ . 
toníHioaa, oali^r añ> • ,0. 
Andrea Borrego, ' i TW-Í! 
cantil, úrgeles colocación, ! S O L E D A D G O N Z A L E Z S ^ ^ ^ E C E í K soníKriw' 
Qttldo, 2, primijro, i aRstra y costurera, ce { J>*,D<3ieila ofow&So, ' ... , 
- ^ . . . ^ ^ r r . !rfreoe para t raba ja í un •annAl> Educar f 
V I U D A oon hijo» mayo- j . „ CI1MI 6 á dOTnicilio. ^ ^ ^ ^ r «eñont. i ^ 
\ res soücita porteióa. Infor- ¡ jormi j m^ ico . Espino 8 
| mea en esta Administra- • ?.» 
U ) -cióa. 
G A B I N E T E S exteriores. S E O F R E C E asistenta. 
Trato esmerado. Plaza de s Es^r i tu Santo, 18, 2." 
Bilbao, 6, 3.° izquierda. (637) 
S E Ñ O R A buenos infoi-
J O V E N necesitado te- ! Bl*> ofrece compañía ó 
ücdtft cualquier clase d» ! dirección en casa cntólú 
trabajo. Leganito», 12 y 
14, quinto número 8. 
ca.' Ckwtanilla Deeampo-
fado», 8, bajo derecha. 
• ^ d r ó a . i Aipüosd; 
. <nado Africa, «Jicitf -;u. . 
ymer trat^jo. A r ^ y ^ 
lü, p>Qrteríí< 
¡ J O V E K 
*¿tM dése». 
W , y v 
F U E N C A R R A L , 29, fren-
te Infantas. Pago altos 
precios alhajas, objetos. I 
" • 
C O M P R O dentaduras, al- | 
bajas, oro, ¡plata. Plaza j 
Mayor, 23 (esquina Cia- I 
dad Rodrigo). 
O F I C I A L A con prácti-
ca hace y reforma toda 
clase de sombreros de os-
Cora y niños. 
Palafox, 28. 
Se reciben enoargoi «Ü 
n i » Admón. (D) 
L O S P R O P I E T A R I O S . 
católicos, cuanto» prácti- í 
oamente quieran serrlo, | 
siempre que necesiten de 
maestrea d obreros deben , 
dirigirse á la Bolsa del 
Trabajo de los Oíroulo», • Sía ofróooso bnena 
San Andró», 9, i Sobe piano. Olivar. 6. 
J O V E N católico da lee | J***- Ha7.6^; f ^ , . ^ 
dones matemáticas ó con- ' PrJnciP»^u 
tabilidad. Buenos infor- f "T^ " 
mes. Fuencarral, 74. ouar * * ^ ^ ' . C A . 
(D) f - acn:.^ 
ÉEKORITA d* eomp^ ? en estos ^rahfl.cr '¿reos 
-núnwir^ i i . «vjarfco 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes por ser AB-
SOLUTAMENTE N A T U R A L . Curación de las enfermedades del 
aparato digestivo, del h ígado y de l a piel, con especialidad de la 
congestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas y 
especiales de l a muj'er. Uso interno y externo. 
B o t e l l a s e n f a r m a c i a s y d r o g n e r í a s , 
7 e n J a r d i n e s , I B , M A & m i O 
L a C e n t r a l 
Agencia católica de publicidad. 
ANUNCIOS 
Imm Borren Sscrísiái 
AUOUSÍO Figma, 18. 
M A D R I D 
w m n ú U U . 
In imcíog j e a g í t » , 
c sque lad de deisii-
ci*a y ftaivfirmi.T.j0. • 
i t f r s tita. u . m í m 
M A D R I D 
G R A N 
V I & I T A B E S T A 
imatm ¿frifnt f ^ 
'. JJ-HESA GKNEKAl. 
Hortaleza, 74. >\Hdri''j. 
PARA BUENOS 'J/ÍPRE 
sos Y.SELLOS CAUCHO, 
Sncomieoda, duplica 
do. Apagado 171. Madrid 
I O N D E 
C A S A A N T E S O B 
M U E B L E S  a S 1 T  » E S T A C A S A A M T K s e n s ? <t* ̂  ' — ^ -
( i 
i . 
